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1918. 
~EP'r. 9. Monday-College Opens 7.30 a. m. 
10. Tuesday-Day Pupils Register, 8-9 a. m. 
Classes begin at 9 a. m. 
11. vVednesday-Solemn High 1\Iass of the Holy 
Ghost; College Athletic Societies organize an,J 
elect officers. 
IS. Sunday-Meeting of the Sodality of the B. V. M. ; 
Election of Officers for the first term. p 
17. Tuesday-Meetiug of the Holy Angels' Sodality; 
Election of Officers. 
OCT. 1. Tuesday-Dramatic Club opens at 7.30 p. m. 
4. Friday-St. Dionysius· Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
22. Tuesday-Annual Entertainment in the College 
Hall. 
24. Wednesday-Alumni Day. 
XOV. 1. Friday-All Saints' Day. 
2. Saturday-All Souls' Day. 
12. Tuesday-Novena Preparatory to the Feast of the 
Presentation of the B. V. 1\.f. 
21. Thursday-Feast of the Presentation of the B. V. 
1\1 .: Religious Feast of the Basilians. 
28. Thursday-Close of the Football Season: Opel, .. 
ing of the Handball Courts; Op-ening of the Ba3-
ketball Season ; Gymnasium opens. 
JO. Saturday-NoYena in Honor of the Immacula~e 
Conception of the B. V. M. begins. 
DEC. 8. Sunday-Feast of the Immaculate Conception of 
the B. V. M.; Reception into the Sodality of the 
B. V.M. 
9. :Monday-Announcements of the Subjects for 
Oratorical Contests. 
17. Tuesday-Christmas Examinations hegin. 
21. Saturday-Christmas Holidays begin. 
'i 
1919 
J\N. 7~ 
8. 
FEB. 1. 
2. 
3. 
22. 
Tuesday-Christmas Holidays end at 6 p. m. 
\Vednesday-Classes Resumed at 9 a. m. 
Saturday-Second Term begins. 
Sunday-Feast of the Purification; Election of Of-
ficer5" of the SodaJity of the B. V. tvl. for the Scr-
ond Term. 
:vronday-Feast of St. Blasius: Blc..,~ing o( 
Throahi. 
Saturday-\Vashington's Birthday; Holiday after 
:Morning Class; Entertainment by the Dramatil· 
Cluh. 
1\ft\ R. 5. \ Vednesday-Ash \Vednesbday. 
7. Friday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
17. Monday-St. Patrick's Day. 
19. \Ye<lnesday-St. Joseph\, Day; Holy<lay. 
APl<.. l. Tuesday-Handball and Basketball Season Clos-
es; Gymnasium Closes; Baseball Seagon Opens. 
6. Sunday-Forty Hours' Devotion begins. 
13-19. Holy \Veek. 
20. Easter Sunday. 
16-21-Easter Holidays. 
30. \\. ednesday-Sulemn Opening of the Exerci:-c'- of 
May. . 
M. \ Y f Thursday-Senior Oratorical Contest. 
13. Tuesday-Junior Oratorical Contest. 
20-24. Annual Retreat. 
29. Ascension Thursday. 
jUXE 5. Thursday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
14. Saturday-St. Basil's Day. 
16. 11onday-Final Examination begins. 
20. Friday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ont. 
The building, which up to 1875, had been large enough 
to supply the needs of the Catholics of \Vestcrn Ontario for 
higher education, was erected at Sandwich by the Je~;uit Fath-
ers. Here in 1855, those world-famous educators of Catholic 
youth erected the original building of the regular college 
group, and opened classes in order to give a religious and 
classical training to the young men of the district and sur-
rounding country. Before two full years had elapsed, how-
e,·er, the~e zealous instructors had been called away to other 
more pressing work. The college, during the next decade, 
passed successively through the hands of the Benedictines, of 
the Basilians, and of the late Theodule Girardot, who after-
,vards fiJled the position of the Inspector of Puhlic Schools in 
the County of Essex. In 1870, the late Dr. ,,ralsh. then, Bishop 
of Lof1don, seeing the need of establishing the College on a 
more permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to 
take charge once more of Assumption College. The pros-
pects of success, he felt, were now brighter; the Catholics of 
the neighborhood were pro~perous: an<l, this together with 
the proximity of the fast growing metropolis of the great 
State of 1\1ichigan, just across the border, pro1~1ise<l a large 
field of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London. and 
Archbishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, 1870. That the choice of Superior was 
a wise one is eYidenced by the splendid succe~s with which the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained :;cholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy fac.ultr of infusing part 
11 
. .... 
.._. 
of his own energy and resistless perseverance into the heart~ 
of the small staff of professors that shared his labor"; and thus 
the College grew and prospered. Owing to the ever increa$-
ing attendance of students from both Ontario and the adjat:-
ent States, it was found necessary in 1875 to add to the Col-
lege buildings, and still again in 1883. Since then seY era 1 
additions have been erected. The year 1908 witnessed the 
~ompletion of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated 
with impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Twn 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which were laid by Rt. Rev. M. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day! 1915. 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
<lation for two hundred and sixty boarders. 
In 1890, Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Right Rev. Bishop Walsh, who had been raised 
to the Archiepiscopal See of Toronto. The impetus for good 
given the College by its first President after the Basilians had 
assumed permanent charge still continues to keep it abreast 
of the times, and true to its principles of training youth in 
"Virtue and Discipline and Knowledge." · 
The "ituation of the College on the south hank of the De-
troit River, the salubrious climate of extreme Western On-
tario, the excellent system of instruction in both the Classical 
and Commerci:11 Courses, make Assumption College a most 
desirable residential ~chool for young men and boys. 
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President-
OFFICERS. 
1917-1918. 
REV. F. FORSTER, C. S. B. 
Director of Studies and First Councillor-
REV. T. V. 1IOYLAN. C. S. B. 
REV. J. F. FINNIGAN. C. S. B. 
Second Councillor-
Trea.surer-
REV. J.B. \\'ALSH. ·:M.A., C. S. B. 
FACULTY . 
.Professors of Philosophy-
REV. H. BELLISLE. ?\I. A .• C. S. B. 
REV. J. J. PURCELL. S. T. L .. C. S. B. 
Profes~ors of Latin and Greek-
REV. \\'. SHARPE, l\'l. A., C. S. B. 
REV. J. \YALSH, 1L A., C. S. B. 
REV. C. COUGHLIN, B. A., C. S. B. 
REV. E. BURNS, C. S. B. 
l\iR. C. DONOVAN, B. A., C. S. B. 
l\lR. L. BONDY, B. A., C. S. B. 
MR. T. :McGvY AN, B. A., C. S. B. 
Professors of English-
REV. E. BURNS, C. S. B. 
REV. C. COUGHLIN, B. A., C. S. B. 
:MR. D. FORESTELL, B. A., C. S. B. 
J\TR. J. SULLIVAN, B. A., C. S. B. 
Prof cssor::; of History-
REV. C. COUGHLIN, B. A .• C. S. B. 
l\JR. J. SULLIVAN, B. A., C. S. B. 
1WR. T. McG\\' AN, B. A., C. S. B. 
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Professors of Mathematics-
REV. H. BELLISLE, 1'f. A., C. S. ·B. 
MR. B. SULLIVAN, C. S. B. 
MR. f McGUIRE, B. A., C. S. B. 
MR C. DONOVAN, B. A., C. S. B. 
Professor of Science-
MR. J. :McGUIRE, B. A .• C. S. B. 
Professors of French and German-
REV. E. BURNS, C. S. B. 
MR. L. BONDY, B. A., C. S. B. 
MR. E. \VEL TY, C. S. B. 
MR. D. FORESTELL~ B .. \., C. S. B. 
MR. 'f. iifcGWAN, B. A., C. S. B. 
' Professors of Scripture and Christian Doctrine-
REV. H. BELLISLE, M.A., C. S. B. 
REV. W. SHARPE, 11. A., CrS. B. 
MR. E. WELTY, C. S. B. 
MR. J. McGUIRE, B. A., C. S. B. 
Professors of Business Course-
REV C. COLLINS, C. S. B. 
MR. B. HOTTENROTT. 
~J'eachers in Preparatory School- . 
MR. D. FORESTELL, B. A., C. S. B. 
MR. S. NICHOLSON, C. S. B. 
11R. T. iiicG\\T AN, B. A., C. S. B. 
MR. B. H01'TENROTT. 
~1R. J. FITZP~TRICK. 
Prefeds of Study-
REV. P. J. HO\VARD, M.A.., C. S. B. 
MR. J. LODATO, C. S. B. 
Prefect of Recreation-
liIR. J. SPRATT, C. S. B. 
Professor of Oratory and Elocution-
REV. C. COUGHLIN, B. A., C. S. B. 
Piano, Voice and Instrumental Music-
PROFESSOR J. NAPOLITANO. 
Director of Glee Club-
MR. J .. FITZPATRICK. 
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Director of College Orchestra-
REV. \V. SH.\RPE, C. S. B. 
Professor of Plain Chant--
~ I R. J. FITZPATRICK. 
OrganiM-
.MR. RUFORT l\L\S.\l.,ES. 
Chaplain ;:t11<l Master of Ceremonies-
REV. J. J. PURCELL. S. T. L,., C. S. B. 
Lihrarian..:;-
REV. 'l'. J. HEYDO~. C. S. B. 
)IR. D. FORESTELL, B . .. \. 1 C. S. B. 
Director of Gymnasium-
!{£\'. II. BELLISLE. 
Attending Physicians-
\\'. J. BE,\SLEY, l\I. D. 
J.. G. McCABE. !\I. D. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims at 
forming the whole man-the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by ~ discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students who pass through our hands ,,vill make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPARATORY SCHOOL. 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance into the High School or the Com-
mercial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Junior Third Reader standing in the Canadian 
system, or have reached Fifth Grade in the school system of 
the United States. vVhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of the liberal professions or fit themselves for 
business. 
THE C01\1I\1ERCIAL COURSE. 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. 1'he course in the College can be completed in 
one year. For some students, howeyer, an additional ye~r i!' 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
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make the student familiar with the theory and practice of 
business transactions, to give him a clear insight into com-
mercial relations and to form his judgment. The subjects 
taught in the Commercial Department are the same as arc 
found in the curricula of the best business colleges, to which 
is added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diploma·s are awarded to stu-
dents who pass with honor the examinations set at the end of 
the cour~e. 
THE HIGH SCHOOL COURSE. 
The High School Course embraces four years work, 
though a clever student can by faithful application cover thr 
prescribed matter in three years. The subjects taught are: 
Christian Doctrine, Latin, Greek, French, German~ English, 
History, Geography, :Mathematics and Science. The course is. 
designed to qualify the student for admission to the College 
Course and for matriculation into any Canadian or American 
Cn<lergraduate University. 
THE COLLEGE COURSE. 
For admission to the College Course students must hav..-: 
completed the College High School Course or ha\·e passeil 
Junior Matriculation or Entrance to Normal examination if 
they come from Canadian High Schools or CoJlegiate Insti-
tutes, or have graduated from a High School ha Ying a fot~r 
year cour~e if they come from an American schoo1. 
The College or Arts Course embraces four year~: de~ig-
nated Delles Lettres, Rhetoric, Junior and Senior. The sub-: 
jects of the course are: Christian Doctrine, Church History, 
Scripture, Latin, Creek, French, German, English, History, 
. \dvance<l Mathematics an<l Science, and philosophy . . 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
A Catholic College, as such, can have no other rea~on for 
its cxi.stence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer. which 
may produce learned infidels, but leaves the individual with-
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out any object in liic beyon<l the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is led through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History anct 
Scripture, during which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of Ca-
tholicity, that gives tone to his whole after life, and make, 
him a true son of the Church, whether he sen·es her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY. 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the study of Philosophy, the foundation of all 
science and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the best of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter "tEterni Patris," of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The Course embraces 
Logic, Mental Pholosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are re-
quired to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, Scripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportuni-
ties of improving themselves in English Literature and Elocu-
tion. They are provided with rooms and have the advantage 
of a special rule.. The grade is that of the second, third and 
fourth years in the Arts 'Course. 
CLASSICS. 
For many hundred years the Classics haYe been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
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fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must serve before 
becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the views latterly 
advanced as to their utility, we still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee , sufficient 
that we do right in giving much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them; that is to say, take iuto 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH. 
\\'hile the value of Classics as an educator is recognized 
in the High School and College Courses. the importance of 
English is not overlooked. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most care[ ul training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corrcgponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY. 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man.'' If we except a man's Creator, the poet speaks true. His-
tory furnishes a knowledge of men, of the great men of tlie 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in gen-
eral, ancl e\"(:ry Catholic college graduate should have a thor-
ough knowledge of the history of the grand· old Church to 
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which he belongs. Such knowledge the course in history, pro-
fane and ecclesiastical, aims to give. 
FRENCH AND GER1IAN. 
The knowledge of some modern language other than one'~ 
own is becoming more and more necessary every day, especial-
Jy in a country which represents many nationalities. It is val-
uable to the business man, invaluable to the scholar, and ne-
cessary to the priest. The scholar cannot ignore the literatures 
of languages, closely related to his own; and the priest, who, 
by the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of doc-
trine and the consolations of Holy Church, is frequently made 
to realize his limitations, if English is his only tongue. Realiz-
ing this fact and knowing that many of our students come 
from localities in which the knowledge of French and German 
is necessary, the study of these languages is made part of the 
course in the High School and College Departments. The 
study of French and German is begun in the first year of tl1e 
High School Course. Every student must take one or the 
other language through the High School and the College 
Courses. These languages, of course, are taught without 
extra charges and the facilitic::. aff orcled to students to master 
them are unsurpassed. 
l\J ATHE11ATICS. 
'fhe study of :Mathematics is in itself an e<lucation. It is 
one of the most powerful factors in forming the ju<lgment, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, hl a greater 
extent than does any other study. Hence, it has an importance 
in any scheme of education that cannot he neglected, and can 
hardly be over estimated. Knowing· this, we have made our 
Courses in , Arithmetic, Algehra, Geometry and Trignometry 
very complete. 
PHYSICS AND CHEMISTRY. 
'fhe Course in Science is strong. The world today de-
20 
mands of every secondary school a good training for students 
in Physics and Chemistry. The College is equipped to give 
such training. The laboratories are amply furnished; 
aud fifty students may work out experiments at the same time 
under the supervision of the professors. These two branches 
are pursued, together with Botany and Biology for three years 
in the High School. Physics is continued for two years in the 
College Course. Chemistry is optional in the higher course. 
:MUSIC. 
Individual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin and other stringed instruments. Oppor.tunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a \.\1ee'k a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which p.upils that are 
sufficiently advanced, are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
s inging, .:md all the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES. 
Various societies and associations have been organized 
for the promotion of religion, sociability, and literary activity. 
The Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is 
held once a week, conssting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy Mass. The literary socie-
ties hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, 
etc. A well-equipped reading room is opened to the students 
every evening and on the afternoons of holidays. A favorite 
resort for all the students during the winter cyenings, is a 
well furnished club room, in which they while away many an 
otherwise dull hour in pleasant social intercourse and games. 
21 
II. 
DISCIPLINE. 
Any system of edu\'ation which trains the intellect without 
developing the moral side of character, falls short of its pur-
pose; for education must make the student not only a scholar, 
but especially a man of rule and good manners. Hence it is 
that order and regularity, promoted by a firm and wise 
discipline~ are indispensable in a college. They are indispen-
sable in the study-hall, in the class-room, and in the play-
ground; in the study-hall, where solid work is not possible 
without quiet and silence; in the class-room, where the succec;-. 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there; an<l in the play-ground, where 
the boys arc expected to be upright and gentlemanly in b<'-
havior. Therefore, the following regulations are enforced at 
the College : 
No student may leave the College grounds without per-
mission. Permission to visit the city on business may be ob-
tained. It is conditional, however, on good work and good 
conduct. 
Absence from the College during the term wjll not be al-
lowed except in case of serious illness of the student or a mem-
ber of his family at home, or for some equally grave reason. 
Permission to remain away from the College over night 
during the term will not be granted. 
\Vednesday, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, are visiting days. Parents and other visitor~ 
are requested to bear this in mind. 
Students returning late in September, or failing to report 
promptly after the Christmas or Easter recess, shall forfeit 
their right to compete for special prizes and bonors. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
Students are expected to report any school property they 
injure or destroy. 
The correspondence of the students is subject to the su-
pervision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind for the boarders. 
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Obstinate disobedience, incorrigible ~loth, the use of in-
toxicating liquors, introducing into the house or reading 
books of an irreligious or immoral character, leaving the col-
lege grounds without permission after six o'clock p. m:, 
are faults too grevious to be punished an<l for which the stu-
dent shall be expelled from the coUege. 
ADMISSION. 
Boys below Junior Third standing ii~ Canadian Schools, 
an<l Fitth Grade in American schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor, if he is a Catholic, 
an<l from some person of standing, if he is not a Catholic. J f 
he comes from another institution he must bring a letter of 
honorable dismissal. 
Students may enter at any time during the school year 
before Easter. 
As far as possible students should be present on the after-
noon of the <lay when school opens in September, and of the 
day on which work is resumed after the Christmas recess. 
EXAMINATIONS AND REPORTS. 
There are two written examinations in the year; the first 
immediately before the Christmas holidays, and the final be-
fore the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they ha,·e attaine<l the re-
quired standard in the class-work, and the examinations of the 
pre<.:eding year. 
At the examination the standard is as follo,vs: (1) for 
pass fifty per centum of the marks assigned to each paper ancl 
~ixty per cent. of the total marks for all the papers; (2) for 
second-class honors, seventy per cent. of the total marks for 
all papers; and (3) for first-class horiOrs, eighty per cent. of 
the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examination are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
vokes the loss of the year. · 
Official bi-monthly reports of each students' progress and 
tleportment ~nd class standing will be sent to the parents or 
guardians. · These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES. 
For convenience the scholastic year is divided into two 
t erms. The first begins with the opening day in September 
and ends February lst. The second begins February lst and 
ends with the close of school in June. 
Boarders. 
1',uition, board and lodging per term, as follows: 
If paid on or before the first day of the term ...... $120.00 
If paid within sixty days of term opening .... ·'" . . . 123.00 
If paid at a later date in the term .... . ........... 125.00 
Patrons may pay by the month as follows: 
For full term, per month in advance . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 
For a ny time less than a full term, per month in ad-
, ·ance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 
Prh·ate room for two students, f9r each student per 
term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Private rooms for individual students> per term....... 50.00 
1,aundering and Mending of Linen, per term. . . . . . . . . 12.50 
Gymnasium Fee, payable on entrance. . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Library Fee, payable on entrance.... . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Athletic Fee, payable on entrance .......... : . . . . . • . . . 2.50 
These fees are not refunded if the student leave~ before 
the end of the year. 
N. B.-N o new student will be registered without a de-
1 osit of $25.00. If the student withdraws during his first 
J 1011th of residence no part of this deposit will be refunded. 
Day Pupils. 
Tuition for the Scholastic year ..... . ........... . .... $ 40.00 
Payable in advance, as follows: 
On Entrance in September .................... . 
Februarv 1st . ................................ . 
lf payment he month 1), per month ..... .... .. . .. . 
Athletic Fee ............... .. . .. . . ............... . 
C . F -yn111as1u1n , • ec . ................................. . 
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20.00 
20.00 
5.00 
1.00 
1.00 
SPECIAL CHARGES. 
Piano, with use of instrument, per term .............. $ 20.00 
Violin, 11andolin, Guitar, etc., per term.... . . . . . . . . . . 15.00 
Vocal Music, per term. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Use of Piano without Lessons, per term...... . . . . . . . . 5.00 
Use of Violin Rooms for practice only, per term...... 2.50 
Typewriting, Telegraphy, Stenography, per term. . . . . 5.00 
Lessons and Practice on Adding l\'Iachine, per term. . . . 2 .. ::;0 
Use of Physical and Chemical Instruments and Chem-
als in the High School Course, per term . . . . . . . . . . 1.50 
Use of Physical and Chemical Instruments and Chemic-
als in College Course, per term. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Medicine and Doctor's fees form an extra charge. 
~11ile a student occupies the infirmary a moderate daily 
charge is exacted for attendance, etc. 
REMARKS. 
With the first payment, a deposit must be made sufficient 
for books, etc. 
If a student leaves the College before the end of a session, 
no deduction will be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be given to 
any student whose debts to the College remain unpaid. 
Books and stationery will be furnished by the College at 
current prices. 
The pocket money of the students may be deposited with 
the Treasurer. No advances will be made beyond the depo;;it. 
Remittances should be made by bank draft. post office 0r 
express order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIVATE CHECKS ARE NOT bESIRABLE A~D 
EXCHANGE \VILL BE CHARGED IN ALL C.I\SES. 
Term bills and other accounts. not paid within ten days 
after they have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT. 
NON-ACCEPTANCE or NON-PAYMENT of which will l,e 
considered as a wi$ih on the par~ of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
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On all accounts unpaid at the end of the term, interest at 
6 per cent. will be charged. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick arc under her constant care . 
. 
A physieian attends the College regularly. 
The Post Office address is : Assumption College, Sand-
wicli, Ont. 
VISI1'0RS REACH ''fHE COLLEGE BY TAKING 
THE SAND\\'ICH CAR A~l' \VINDSOR FERRY. 
2
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Scholarships and· Prizes. 
GOOD CONDUCT. 
THE O'BRIEN PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rt. Rev. F. A. O'Brien, LL.D., Kalamazoo, t\Iich .• for Good 
Conduct (Senior Students). 
THE 'i\' EBER PRIZE, of the \~alue of $5.00, the gift of 
Rev. A. A. \Yebcr, Fostoria, Ohio, for Good Conduct (Jt1nior 
Students). 
MENTAL PHILOSOPHY. 
THE D. FORSTER PRIZE, of the ,·alue of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Forster, P. P., of Ridgetown, Ont.: for excel-
lence in h1ental Philosophy. 
LITERARY SOCIETY. 
THE VanANT\VERP PRIZE, of the value of $10.00, 
the gift of the Rev. F. J. VanAntwerp, LL.D., Pastor of the 
Holy Rosary Church, Detroit, Mich., for special excellence in 
the St. Basil's Literary Society. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE CRO\VLEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. 11. J, Crowley, Detroit, Mich., for Special Excel-
lence in Belles Lettres Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. A. X. M. Sharpe, Dearborn, '.Mich.,for Special Excel-
lence in Third Y car A~adcmic. 
THE McKEON PRIZE, of the value of Sl0.00, the. gift of 
the Very Rev. P. J. McKeon, London, Ont., for Special Excel-
lence in Second Year Academic. 
THE O'NEIL PRIZE, of the value of $10.00. the gift of 
the Rev. l l. O'Neil, Dowagiac, M ich., for Special Excellence 
in First Y car Academic. 
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' 
THE l,JEATHE PRIZE, of tl1e vahte of $10.00, the gift 
of· the ,Rev. M. ~Ieathe, Pastor of St. Leo!s Church, Detroit, 
lfich., for Special Excellence in Grade Vlll. · 
THE BROKAW PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
oi the Rev. J. M. Brokaw, Detroit, Mich., for Special Excel-
lence in Grade VII. 
TIJE DOWNEY PRIZE, of the value ,)f $10.00, the gift 
9£ ~he Very Rev. Dean D. J. Downey, \Vindsor, Ont., for Spe-
cial Excellence in Grade VI. 
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Ill. 
Physical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the moral 
and the intellectual well-being of their pupils. as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not l>een unmindful 
of the physical culture of the students. Although games a~d 
amusements are never allowed to encroach upon them.ore seri-
ous work of college life, yet a campus of ten acres, and shaded 
walks afford ample opportunity for out-door sports. Recently 
the College authorities erected three excellent hand-ball 
courts anc; a very fine gymnasium. Between football, base-
ball, basket-ball, hand-ball and gymnastic exercises under 
the guidance of an able director, every reasonable provision 
is made for the physical de,·elopment of the students. 
The supervision of all athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students and one appointed by the faculty. 
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I. ARTS COURSE 
II. HIGH SCHOOL CO.URSE. 
Ill. COM!\IE RCIAL COURSE. 
IV. PREPARATORY SCHOOL. 
I. 
College or Arts Course. 
FIRST YEAR-(Belles Lettres). 
For admission the candidate is required to have Junior 
Matriculation standing or a certificate of graduation from a 
lligh School having a four year course. 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE-Christian 11oral; in general, 
in particular, Christian perfection. 
CHURCH HISTORY-From the Foundation of the Church 
to the Fall of the \Vestem Empire. 
SCRIPTURE-New Testament-Introduction of the Study of 
Scripture; the Synoptic Gospels. 
LATIN-Vergil, iEneid, Books V. and VI. 
Cicero, Pro Lege Manilia, Philippic II., Pro Milone. 
Horace-Odes I. and II. 
Composition based on Cicero, (D'Ooge). 
Latin Grammar, (Bennett's). 
CREEK-Lucian-Charon. 
Odyssey Books VI. and IX. 
Composition-Pearson's Greek Prose. 
Grammar-Babbitt's. 
ENGLISH-Students will write four essays on subjects as-
signed besides their weekly work in composition. 
Literature Texts: Sir Patrick Spens, the Braes o' 
Yarrow, \Valy, \,Valy; Gray, Spring, A Favourite Cat, 
Eton College; Goldsmoth, the Traveler; Scott, Ride to 
Melrose, Lochinvar, A \Veary Lot, County Guy. Old 
Mortality; Keats, To Autumn, Eve of St. Agnes; Carlyle 
The Hero as Prophet; George Eliot, Silas Marner: 
Browning, Among the Rocks, Confessions, Youth ~nd 
Art, An Epistle; Ruskin, Crown of \Vild Olive (Pre-
face, Traffic. \Vork); Rossetti, My Sister's Sleep, The 
Blessed Damozel, The Portrait. 
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RHETORIC-The Study of Rhetoric in connection with the 
reading of the prescribed authors. Text-Scott and 
Denney. 
FRENCl I-Grammar, Translation from English into Frenchi 
Sight Translation of Modern French Prose. Texts-
Elements of French Composition, J. Home Cameron. 
CER1IAN-Grammar, Translation from English into Ger-
man. 
Sight Translation of easy German prose . 
.MATHEi\lATICS-Algebra, Simple and Quadratic Equa-
tions, Variations, Proportion, Progressions, Interest 
Forms and Annuities. 
Analytical Geometry-A course in Elementary, Analy-
tical Geometry of two dimensions. 
Trigonometry, the measurement of Lines and Angles; 
Ratio of the circumference of a Circle to the Diameter; 
how to convert the Measures of Angles from one to an-
other System of Measurement; Contrariety of Direc-
tion ; Trigonometrical Ratios ; the Changes in Sign and 
]\f ag11itude of the Trig. Ratios of an Angle; Ratios of 
Angles in the First Quadrant; Relations between the 
Trig. Ratios for the same Angle; Comparison of Trig. 
Equations; the Trig. Ratios of two Angles; the Trig. 
Ratios for Multiple and Sub-Multiple Angles. 
111 JYf;TCS-Elementary Physics: An introductory course in 
general physics twice a wef'k during the year. 
SECOND YEAR ARTS-(Rhetoric). 
RELlGlOUS KNO\VLEDGE-Christian Dogma~ God cqn-
sidered in HimseJf; God the Creator of the \Vorld God 
the Redeemer of 1vlankind. 
Cl I URCII HISTORY-From the Downfal1 of the \Vestern 
Empire, 476 A. D. to the end of the 13th century. The 
c011\'ersion of the Barbarians. The church and civiliza-
tion, the Crusades. · 
SCRIPTURE-The Gospel of St. John; the Acts of the 
Apostles. 
PHILOSOPHY-An introductory course in Philosophy. 
The faculties of the Soul; (a) The Sentient Faculties; 
(b) The Intellectual Faculties; ( c) The Appetitive 
Faculties. 
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An introductory course on the scope ancl nature of 
Logic, the nature of <le<luctive and inductive reasoning. 
the syllogism and its rules. 
A course of fectures on Theory of Knowledge. 
Theory of Knowledge: A course on the categorie-, of 
Aristotle. 
LATIN-LIVY, Book XXI. 
Cicero-Pro Marcello, Pro Archia. 
Horace-Odes III. and IV., Ars Poetica. 
Catullus-Selections. 
Composition based on prose authors. Text. o·oogc. 
Latin Grammar, (Bennett). 
History of Roman Literature. 
CREEK-Homer Illiacl. Books XXII-XXI\'". 
Plato-Apology. 
Composition-Pearson's Greek Prose. 
Grammar-Babbitt. 
History of Greek Literature. 
ENGLISH-Besides their weekly composition, students are 
required to prepare four essays during the year. 
Literature Texts-Shakespeare. Romeo and Juliet_. 
Hamlet, Henry IV., Parts I. and It. 
Twelfth Njght. 
Special study of the structure of the short story ancl 
the novel. 
Rhetoric-Text, O'Connor. 
FRENCH-Grammar: Translation from 
French. Sight translation. 
Literature-Selections from Corneille, 
Moliere, Boileau, Sainte-Beauye. 
English into 
Racine, Brunet, 
GERMAN-Gramma~: Translation of English into German. 
Sight translation. 
Literature-Selections from German prose ancl poetry. 
TRIGONOMETRY-Logarithms; Trig. and Log. Tables: 
Relations between sides of a Triangle and Trig. Ratios 
of the Angles of the Triangles; Heights and Distances 
Measured; Areas of Triangles, Polygon~ and Circles. 
CHEl\HSTRY-
(a) Non-Metals continued: Carbon and rhe principal 
carbon compounds. 
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(b) Metals; Potassium, Sodium, Calcium, Iron, Ziuc, 
Copper, :Mercury, Silver, Gold. 
(c) Electrolysis and Elements of Analysis. 
( d) Laboratory work untler the direction of the Pro-
fessor. 
THIRD YEAR-(-Junior). 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE-Christian ·Dogma: The Plan 
of Salvation, Grace, the Sacraments, the Sacrifice of 
the Kew Law, the Last Things. 
CHURCH HISTORY-From the beginning of the 14th cen-
tury to the Treaty of \ Vestphalia,l 1648. The Temporal 
Supremacy of the Popes; Reaction again~t the Tem-
poral Supremacy; Protestantism in various conntrics of 
Europe. The True Reformation. • 
SCRIPTURE-The Epistles of St. Paul, in .part. 
' 
PHILOSOPHY-
I 
LOGJC-(a) Idea~ and their Different Kinds; The Predicab-
les; Propositions; Conversion and Opposition of Prop-
ositions. (b) The Syllogism and its Rule::;. Fa1lacie~ and their 
Solution. . ( c) Methods of Induction and De<lL1ction; l\1cthocb of 
Study; Scholast.ic 1Iethod of Argumentation . 
• PSYCHOLOGY 1.-(a) General Survey of the Faculties of 
the Soul. · 
(b) The Sentient Faculties-The External Sen~cs. 
Their Physiology and Education. Sensatio.n and 
Perception. Sensible Species. The Common Sense. 
~
1Iemory. Imagination. 
( c) The Intellectual Faculties-Oh jcct and Mode of 
Operation of the Intellect. Intelligible Specieg. Dif-
ference between Intellect and Sense. 
( d) The Appetitive Faculties-Concupi~ciblc and 
Irascible Appetites-their Influence on the \Vilt. Na-
ture, Object and Freedom of the \Vill. 
11.-Theories of Knowledge: 
(a) Scholastic System of tli e Origin of Ideas. Aris-
totle. St. Thomas. 
(h) Sensism. Locke. Condillac. 
a1 
·, 
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(c) System of Innate Ideas. Plato., Descartes, Leib-
nitz, Kant. 
(9) Ontologism, Malebranche, Gioberti. 
(e) Relation of Speech to Thought. 
ni.- Criteria of Truth: 
(a) Criteria in General. Certitude a.nd its Different 
Kinds. 
(b) Criterion of Consciousness. 
(c) Criterion of the External Senses. 'fheory of Im-
mediate Perception. Idealism and its Different 
Forms, Berkeley, Kant, Cousin. 
(d) Human Testimony. History. Monuments. ~rra-
<litiou. 
(e) Skepticism. Traditionalism. Rationalism, Nece,o;-
sity of Revelation. 
ONTOLOGY·: (a) Utility of Ontology and its Relation 10 
Other Sciences. 
(b) Being. Essence. Existence. 
(c) The Transcendentals; Unity, Truth, Goodness, 
Beauty. 
( d) The Categories of Aristotle. Substance and Acci-
dent. Person. Nature. Time and Space. 
( e) Causes and Their Different Kinds. 
C0S1vf0LOGY: (a) Different Systems on the Constitution 
Qf Bodies. Scholastic System of Matter and Forf!l. 
The Atomic, Dynamic, and Chemical Systems. 
(b) The Vegetable and the Animal Kingdoms. 
(c) Origin, Perfection of the Universe. Nature Laws, 
Miracles. 
HlSTORY OF PHILOSOPHY- • 
Ancient Philosophy-( a) Schools and Systems. The School 
of Miletus. The Eleatic and the Pythagorean 
Schools. 
(b) Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus. 
( c) The Stoics. Sceptics, Eclectics. 
Philosophy of the Middle Ages-(a) Its Relation to Ancient 
Philosophy. 
(b) Anselm, Abelard, Bernard, T homas of Aquin. 
Duns Scotus, Occam, Bacon. 
(c) Nominalism. Realism. Conceptualism. 
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LATIN-Cicero, De Oratore. De Amicitia, De Senectutc. 
Horace-Epistles Selected. 
t~GLISH-\Vriting of four essays. 
Outli11e of 18th century English Literature. 
Selections-Dryden to Burns in Manly's English 
Poetry. 
Selections-Bunyan to Junius -in 1\1:anly's English 
Prose. 
Selections from Addison, Johnson and Burke. 
FRENCH-\Vriting of Essays in French. 
Conversation. Practice in Reading and Sight Transla-
tion. 
FOURTH YEAR-(Senior) 
H.ELIGIOUS KNOvVLEDGE.-Christian Apologetics. 
Religion, Revelation, Pre-Christian and Christian; the 
Church, the End of the Church, her Constitution. 
Marks and Teaching Office. 
CHURCH HISTORY-From the Treaty of Westphalia, 1648, 
to the present. The Church and ·Monarchies. The 
French Revolution. Revival of Religion_ Growth of 
the Church in America, the British Empire and Cer-· 
many. 
SCRIPTURE-The Epistles of St. Paul, completed, the other 
Epistles, the Apocalypse. 
PHILOSOPHY-
ANTHROPOLOGY-(a) Union of soul and hodya The soul 
the substantial form of the body. 
(b) Harmony between soul and body; Scholastic Sy$"'. 
tern. Occasionalism. Leibnitz's Svstem of Pre-
established Harmony. System of Physical Influ-
ence. · · · 
( c) Unity, Spirituality, Immortality, and Origin o{ 
the Soul. 
NATURAL THEOLOGY-(a) 1"Ietaphysical, Physical and 
Moral Proofs of the Existence of God. 
(b) The Absolute Attdbutes of God: Simplicity, Im-
mensity, Eternity, Science, \Vill, Power of God. 
(c) 'I'he Relative Attributes of Goel; Creation. Con-
servation, Divine Concurrence, Providence. 
so 
(d) ~nity of God: ~:fanichreism, Polytheism, Pa11the-
1sm. 
ETH I CS-General Ethics : (a) Happiness. the last end of Man. Human Acts. 
(b) Passions of the Soul and their Relation to 1Ioral-
ity, Virtue and Vice. . . . (c) The Natural Law, Pos1t1\'e Law, General Nations 
of Right and Duty. 
ETH I CS-Special. Ethics : 
(a) The Individual : 
His Duties to God: Religion and \Vorship; 111-
differentism. 
His Duties to Himself: Culture of His Faculties; 
Suicide; Self-Defence; Duelling. 
His Duties to His Neighbor: Love; Property; 
Contracts. 
(b) The Family: Marriage; Polygamy; Di\'orce; Celi-
bacy; Relations between Parents and their Chil-
dren. ( c) The State: Origin of Civil Society ; Origin of 
Civil Power; Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-Modem Philosophy: 
(a) Descartes and the Cartesian School; Spinoza; 
Leibnitz; Locke, Berkeley; Hume. 
(b) German Transcendentalism; Kant; Schelling; 
Fichte; Hegel. 
(c) Evolutionism; Positi,·ism; Rationalism; Pragma-
tism. 
LATIN-Cicero; Tuscu1an Disputations; Tacit us; Germania; 
Agricola. 
ENGLISH-Four Essays on subjects assigned will be re-
quired of each student in the course of the year. 
Outline of 19th Century English Literature. 
\Vordsworth-Michael, Tintern Abbey, Resolution antl 
Independence, Simon Lee, Reverie of Poor Susan, In-
fluence of Natural Objects, Three Years She Grew, 
Green Linnet, At the Grave of Burns, Solitary Reaper, 
Intimation of Immortality, To the Cuckoo, She \Vas a 
Phantom of Delight, I \Vandered Lonely as a Cloud, 
Ode to Duty, To a Skylark, To Sleep, and other poems. 
Coleridge-Ancient .Mariner, Kubla Khan, France 
!O 
Frost at Midnigl1t, Dejection, Youth and Age. 
Scott-Marmion, H tmting Song, Soldier, Rest, 'l'hy 
\Varfare's O'er, and other poems. 
Byron Vision of Judgment. 
Shelley-Adonais, Ode to the \:Vest \Vind, To a Sky-
lark, and others. 
Keats-EYe of St. Agnes, EYe of St. Mark. 
Browning-Cavalier Tunes, Ilow They Brought the 
Good News, Saul, Love Among the Ruins, and other~. 
1\.J. Arnold-Sohrab and Rustom, Philomena, Scholar 
Cypsy, Thyrsis, Do\'er Beach. 
FRE~Cll-\.Vriting of Essays in French; Conversation, Prat:. 
tice in Reading and Sight Translation. 
X. B.-'l'he last two years of French are optional except for 
Canadian students, who .purpose entering the Seminary. 
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•' II. 
High School Course. 
For admission to the Academic Ol High School Course ap-
plicants from Canada must have passed the Entrance Examin-
ation set by the Department of Education, and applicant~ from 
the United States must have completed the VIII. grade. 
The subjects of the course are: Christian Doctrine. Lat-
in, Greek, French or German, English, History, Geography, 
l\Iathematics and Science. 
Students who wish to qualify for Entrance to Normal 
Examination are required to take Art and Bookkeeping. 
FIRST YEAR. 
CHRISTIAN DOCTRINE-The Commandments in general; 
the Ten Commandments of God; the Six Command-
ments of the Church. 
LA TIN-Declensions of Nouns, Adjectives, and Pronouns : 
Comparison of Adjectives and Adverbs, Conjugation of 
Regular Verbs in the Indicative, Active and Passive. 
Latin Compositions and Reading Lessons; Simple 
Rules of Syntax. 
Greek is begun in the second year. 
FRENCH-Grammar; Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in French Composition ; Transla-
tion of easy French into English. . 
GER:\IAN-Grammar; Etymology of Nouns, Adjecth·es, Pro-
nouns and Regular Verbs. Exercises in Reading and 
Pronunciation. Translation of German into English. 
Exercises in German Composition. 
ENGLISH-(a) Reading-Intemgent and Intelligible Na-
tural Reading; Exercises in Breathing, Articulation, 
and Vocalization. 
(b) Grammar-The Principle of Etymology and Syn-
tax, including the logical structure of the sent-
ence and the inflection and classification of words. 
•2 
(c.) Composition-Oral and \Yritten Composition, 
Narrative a.nd Descriptive, Letter \\'riling, Repro-
duction. The Principles of Composition learned 
from the Criticism of the Compositions. 
(cl) Literature-Intelligent Comprehension of Suitable 
Authors in prose and poetry ; Oral Reading; 
1Iemorization and Recitation of Selected Passages 
in prose ancl poetry. Private Reading of at least 
four Classics in English Literature, selected from 
a list prepared hy the Director of Studies. The 
hooks will be found in the Students, Library. 
ll lSTORY-The leading events in the History of Cana<la; 
Outlines of British History. 
CEOG RA PHY-Physical; the Building of the Earth, its 
Land Surface, ·Mountains, Vokanoes, Earthquakcs1 
Rivers, Lakes. 
The Ocean; the Atmosphere. 
Commercial-Great Britain, Canada and United States; 
their Divisions, Climates, Inhabitants, Products, 
Manufactures, Exports, Imports, Trade Routes, Cen-
tres of Manufacture. 
ARITIDIETIC AND l\fENSURATION-Review of Princi-
ples; 1'1easures, Multiples, the Metric System, Frac-
tions (Vulgar and Decimal), Contracted Methods o{ 
Computation, Square Root, Percentage, Interest and 
Discount. 
~f ensuration-The Rectangle, the Triangle, the Paral-
lelogram, the CircJe. 
Al,CEBRA-Elementary \Vork, Factoring, H. C. F., L. C. l\I., 
Fractions, Simp,le Equations. 
\ R'l'*-Urawing from 1Iodels in Light and Shade Colors. 
l\·f emory Drawing. Freehand Perspective. 
BOOK-KEEPING*-Single and Double Entry; Use of the 
Various Books; Business Papers. 
SECOND YEAR. 
CIIR1STIAN DOCTRINE-The Means of Grace, the Sacra-
ments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the Mass; Prayer. 
J4ATIN-GRAMMAR: Work of First Year reviewed; Com-
plete Conjugation of Regular Verbs; Irregular Verbs 
and Nouns; Syntax. 
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Translations: Easy Stories, Selections from :N' epu::-, 
Caesar, Bellum Gallicum Book I. 
Composition: Exercises Involving the Various Latin 
Constructions; Exercises Based on Authors read. 
GREEK-Grammar: Declension of Nouns, Adjectives and 
Pronouns. Conjugation of Verbs in o, including Con-
tract Verbs. Simple Rules of Syntax. ~rranslation-
Reading Lessons. easy selections. 
Composition: Exercises in Cumposition in,·olving the 
use of Grammatical Forms learned. 
!•'RENCH-Grammar: \Vork of the First Year Reviewed; 
Study of Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Translation of ca~y 
French into English. Exercises in French Composi-
tion. 
C ERl\IAN-Grammar: Etymology of Nouns, AdjectiYe~. Pro-
nouns and Regular and Irregular Verbs. Exercises in 
Reading and Pronunciation. Translation of German 
into English. Exercises in German Composition. Prac-
tice in conversation. 
11;\'GLISH-(a) Grammar-Etymology and Syntax review-
ed; Analysis; Prefixes; Suffixes; Root-words: Hi~-
torical Outline of the Development of the English 
Language. 
(b) Composition-Course of the First Year continued. 
Exposition. The Essay. The Principles of Com-
position. 
(c) Literature-Intelligent and Appreciative Study of 
selections in prose and poetry. Class Reading-
and Criticism of Suitable Authors. Memorization 
of Selections in poetry and prose. Private Read-
ing of Standard vVorks as in the First Year. 
If [STORY-England. 
ARITHlvIETIC AND MENSURATION-Review of work of 
First Year. Commission, Insurancet Stocks, Exchange. 
The Parallelopiped; the Prism, the Cylinder. 
ALGEBRA-ReYie,~ of Factors and Fractions. Simple Equa-
tions of one, two and three upknowns. Square Root; 
Cube Root. 
GEO~fETRY-Definitjons, Fundamental Conceptions and 
Principles,. Practice with Geometrical Instrumentg. 
4.4 
Geometrical Truths reached by Induction. Books I. 
and II. of Ontario High School Geometry. 
SCIENCE !.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Structure and Functions of Flower, Leaf, 
Stem, Root, etc. ; Organs of Flo·wer Functions, 
Fertilization, Fruits, Seeds; Food of Plants. 
2. Zoology-Insects and Flowers, Life History of In-
sects Having Complete Metamorphosis; Recogni:. 
tion of Common Birds, Relations of their Habits 
and Structure. 
(b) April to June. 
t Botany-Relations of Plants to Light, l\iioisture and 
Heat; Uses of Roots and Leaves. Germination of 
Seeds ; Development of Parts. 
2. Zoology-Li.fe History of Frog; Continuation of 
Study of Birds. Economical Insects. Familiarity 
with the more Common Fishes, Frogs, Lizards and 
Snakes. 
11.-Physics and Chemistry-November to April. 
(a) Physics-Forms of l\llatter; States and Conditions. 
Volume, vVeight, Density. Problems. Proper-
ties of Solids, Liquids and Gases. Some Common 
Applications. Solution, Diffusions; Specific Grav-
ity-Common :Methods of Finding. Fluid Pres-
sure, Barometer, Boyle's Law. 
(b) Chemistry-Physical and Chemical Changes; 
Classification of Substances; Mixtures, Solutions; 
Elements. Water-Composition, Distribution, 
Forms. Uses. Air-Composition, Impurities, Dif-
fusion of Gases; Combustion. 
THIRD YEAR. 
CIIRISTIAN DOCTRINE-Faith: Its Object, Necessity 
Qualities; Articles of Faith; the Apostles' Creed. 
LATIN-Grammar: Etymology and Syntax reviewed and 
continued. 
Translation: Caesar, Bellmn Gatlicum Book IV.; Sup-
plementary Reading. 
Composition: Continuous prose basf'd on Caesar read. 
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GREEK-Grammar: Review of work of Second Year. Verb~ 
in mi. \Vhite's Greek Book completed. 
Translation : Xenophon Book I. 
Composition: Prose based on Xenophon read. 
FRENCH-Grammar: High School French Grammar con-
tinued. 
Composition: Exercises in High School French Gram-
mar and Reader. 
Translation: Selectic_111s from H. S. French Reader. 
CER1J.\N-Grammar; Etymology and Syntax continued. 
Translation : Selections from H. S. German Reader. 
Composition: Translation of easy pa::;sages of English 
into German. 
ENGLISH-Grammar and Rhetoric: The main facts in the 
development of the language. Etymology and Syntax. 
including the ·logical structure of the sentence and the 
inflection, classification and elementary analysis of 
words. The rhetorical structure of the sentence an<l 
paragraph. 
Composition: One Essay from :Models each week. 
LlTERATURE-Ivanhoe-(Scott), Prisoner of Chillon 
(Byron). 
Merchant of Venice. 
'c 
HISTORY-Genera) outliiae of the Higtory of Greece a11<l 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
MATHE~1A''flCS-Algebrn.: Elementary Rules; Factors: 
H. C. F., and L. C. M.: Square Root; Simple Equation:: 
of one, two and three unknowns; Quadratics of one un-
known. 
Geometry: Review of the Elements and of Books I. 
and II. Book Ill. 
SCIENCE.-I.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Plant Societies. Special Study of Typical 
\Veeds, Ferns, Mushrooms. Parasitism and Sap-
rophytism. Plant Enemies. Comparative Study 
of Fruits. 
2. Zoology-·Mammals-their characteristics. Native 
Mammals. Modifications for Aerial Life; Arboreal. 
Subterranean and Aquatic Life. Herbivorous and 
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.. CarniYorous 11ammals. Adaptation of Fish, Fr0g, 
Bird and Mammal to environment. 
(b) April to June. 
1. Botany-Trees-Orchard and Forest; Conifer~, 
Fertilization. Plant Physiology. Fungi con-
tinued; Economic Uses of Plant:::.. 
2. Zoology-Food Supply of Birds and Insects, Bene-
ficial and Injurious. Life History of some Com-
mon Insects; Economic Uses of Animal Products. 
ll.-Physics-N ovember to April. 
2. Energy Transformations; Hent and Temperature; 
Thermometers, Fahrenheit and Centigrade; Ex-
pansion by Heat; Charles Law ; Change of State! 
Calorimeter; Specific I leat; Heating and Ventila-
tion of Houses. 
lII.-Chemistry.-November to April. 
Oxygen-preparation and properties. 
composition, impurities, tests, uses. 
Carbon. Carbon Dioxid, Limestone. 
acids, bases and salts. 
FOURTH YEAR. 
\Vater-
Ammonia. 
Commo1-1 
CHRISTIAN DOCTRINE-\Vork of the three earlier years 
reviewed . 
. LATIN-Translation at sight of passages of average difficulty 
" from Caesar, upon which special stress will be laid. 
Translation, with questions, from a prescribed por-
tion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latin Accidence. 
Translation into Latin of English sentences involving 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
The following are texts prescribed: Caesar, Be1-
lum Gallicum Book IV., chaps. 20-38, and Book V., 
chaps. 1-23; Virgil, Aeneid, Book I., v,·. 1-510. 
Two papers will be set: (1) Translation at sight, Vir-
gil, and accidence. (2) Translation into Latin. Syn-
tax and idiomatic translation from prescribed Caesar, 
etc. 
GREEK-Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrative passages similar to the 
Xenophon prescribed. Question::; on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test the 
candidate's accuracy and comprehension in such mat-
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ters as are needful for the intelligent reading of his 
texts. 
Texts: Xenophon-Philpotts and J erram, easy selec-
tions from Xenophon, Chapters III., IV., V. Homer, 
Iliad, I., 11 1-350. 
FRENCH-The candidate's knowledge of French will be test-
ed by: (1) Simple questions on grammar.; (2) The 
translation of simple passages from English intn 
French; (3) Translation at sight of easy pas~ages fro111 
modern French; and ( 4) An examination on the follow-
ing texts: The texts contained in the new High School 
French Reader. 
Augier et Sandeau, La Pierre de touche. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and trans-
lation at sight; questions on grammar. (2) The tran::;-
lation of English into French. 
GERMAN-The candidate's knowledge of German will be 
tested by (1) Simple questions on grammar; (2) The 
translation of simple passages from English into Ger-
man; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern German, and (4) An examination on the fol-
lowing prescribed texts: The texts contained in the 
High School German Reader. Baumbach, \Valdnovellen. 
Two papers will be set: (1) · Prescribed texts and tran:;-
lation at sight; questions on grammar; (2) the transla-
tion of English into German. 
ENC LISH-Composition: An essay on one of ::-eYera..l themes 
set by the examiner.:;. In order to pas:; in this subjet·t. 
legible writing, correct spelling an<l punctuation, ancl 
idiomatic and grammatical construction of sentence~ 
are in<lispensable. The candidate should also give at-
tention to the structure of the whole e:;:::;ay, the effective 
ordering of the thought, and the accurate employment 
of a good English vocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, and com-
prehension of, the following selections, questions may 
also to be set to determine within reasonable limits his 
r.ower of appreciating literary art. 
fhe candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both prose 
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and poetry) in addition to those prescribed below for 
examination. 
Selections from Coleridge and Tennyson; Shakespean.\ 
Julius Caesar. 
HISTORY-Great Britain and Canada from 1763 to present 
time; outlines of preceding periods of Eng·Hsh history. 
History of Greece to the Fall of Corinth, and of Rome 
to the death of Augustus, with a brief outline of art , 
literature, philosophy and social life of the Greeks and 
Romans. 
GEOGRAPHY-Geography relating to the history pre-
scribed. 
ALGEBRA-Course of preceding year reviewed and conti,1-
ued; indices, surds, quadratics of one and two un-
known quantities; the relation between their roots an~l 
co-efficients. 
GEOMETRY-Books III .• IV. and V. 
SCIENCE~-Physics: Review of metric units; review of heat 
and sound; use of vernier, micrometer and balance; 
laws and properties of gases. Nature and propagation 
of light; reflection and refraction; the prism and spec-
trum, color. Magnetism and Electricity; loadstone, 
magnetic field, terrestrial magnetism; the compass and 
dipping needle. Simple cells; electro-motive force ; 
currents, effects of currents, magnetic, chemical; heat-
ing and lighting; practical applications. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen, 
carbon, sulphur, chlorine and their compounds of com-
mercial importance. Distinction between mixture anJ 
compound; elements and compounds. Nomenclature, 
laws of chemical combustion; reacting and formulae., 
weights; symbols, equations; problems. A laboratory 
course in all years is conducted in the different branch-
es of Science. Students make their own experiments 
under the observation of the professor. 
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III. 
Commercial Course. 
For admission to the Commercial Course the student must 
have at least High School Entrance or ninth grade standing. 
We say, at least ninth grade standing, for it is very desirable 
that a student of business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is corning home more 
~n<l more every day to business men, that the successful man 
has to know many things besides the mere routine of business 
transactions. He must be 4ble to grasp the problems invol\·ed 
h capital and tabor, in supply and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, ~nd be able to ex.press his views forcib-
ly; so that a commercial education is a very complete educa-
tion, and needs a training not much inferior to that require<l 
for a study of the liberal professions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of book-keeping, type-writing, or stenography. These are 
hut small, though an essential part of a commercial education, 
!-ince the business man can always engage others to do his 
c1erical work and yet requires the knowledge to correct 'and 
audit. Therefore the College advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place. 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual teach-
ing and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The a\'ernge student ~houl<l complete the business 
course in one year. Diplomas arc awarded to successful can-
didates in both the Business Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule. 
THE BUSINESS DEPART1IENT. 
CA TECHISM-Deharbe's Full Course of Catholic. Doctrine. 
SPELLING-A Ycry complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENi\IANSHIP-The Palmer !f ethod of lvI uscular Busine:-:s· 
Writing. 
RAPID CALCULATION-A Systematic Course in the hand-
ling of figures; naturally promoting accuracy and speed 
in biiling and the daily computations met with in or-
dinary business. 
1\RITHMETIC-Percentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks anrl 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection an,1 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments. 
Equation of Accounts, Partnership, Bankruptcy, Stor-
age, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPING-A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing-the important groundwork of all busi-
ness records-is thoroughly taught from the beginning, 
and thereafter the student is enabled to follow easily 
the various books so necessary to the up-to-date meth-
ods of recording business transactions. 
BOOK-KEEPING AND BUSINESS PRAC'rICE-''Learn-
ing by Doing." This practical course in thehandling <.?f 
the books and accounts of \Vhotesale and Retail Busi-
ness, Shipments and Consignments, Single Ownerships1 
Partnership, Joint Stock Companies and Joint Ac-
_counts. An interesting and useful practice in the 
b\ndling of money, notes drafts, checks. receipts, 
orders, mortgages, leases, deeds, Artides of Co-Part-
nership, Power of Attorney, etc. 
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A special set in Farm Book-keeping. 
Also Loose-Leaf Ledger, Card Index and Ledgerette 
Systems. 
COi\fMERCIAL LA \V-Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal and Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
ship, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
Interest and Usury, Mortgages, \\'ills, Patents, Copy-
right, etc. 
BCSINESS LETTER \VRITING-All correspondence con-
nected with the l\1ercantile Office. Thoroughly illm,-
trating the use of various appliances found in the up-
to-date office; Follow-up System ; Vertical Filing; Let-
ter-Copying; Billing; Circulars and Advertising, etc. 
SHORTHAND AND TYPE\i\TRITING DEPARTMENT. 
CATECHISEl\1-Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of Muscular Move-
ment Business Writing. 
RAPID CALCULATION-A systematic course in the hand-
ling of figures. 
BUSINESS FOR1\.1S-Theoretical and practical knowledge of 
various business papers, notes, drafts, checks, mort-
gages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
B'C'SINESS LETTER-WRITING-All correspondence con-
nected with the Mercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of appliances found in the up-to-date of-
fice; Follow-up Systems; Vertical Filing ; Letter-Copy-
ing; Billing; Circulars and prospectuses, and Ach'er-
tising. 
SHORTHAND-The Isaac Pitman Short Course-A thor-
ough mastery of simple theory, and sentence-writing 
from the beginning. Ample practice and daily dicta-
tion enable the student to acquire a high degree of 
speed in Yerbatim reporting. 
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TYPE\VRITING-In this department the UNDER\VOO't) 
typewriter is used. The System is the well known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter-writing; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND. 
Young men entering our Shorthand and Typewriting De-
partment will find therein every facility for acquiring the 
he~t in these useful arts. The System of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all sys-
tems for the absolute legibility and scientific adjustment of 
all its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course-lessons which are 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of New York, Brooklyn, and other large cities. 
Special features of this work are: 
Position \\iriting from the Beginning. 
\Vords and Sentences introduced in the First Lesson. 
Bt1siness Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
envelope addressing, letter-writing, invoicing, rendering ac-
connts, letter-copying. shipping by freight and express, mani-
folding, mimeographing, filing correspondence and all other 
lines of Office 'Nork. It familiarizes the student with busi-
ness expressions and terms, business papers and office sta-
tionery. It gives to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will be required of him 
upon accepting a position. It provides for the Shorthand stu-
dent while at school exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
1'YPE\YRITING. 
The Scientific Method of l\:Iastering the Keyboard of the 
T) pcwritcr is by the Sense of Touch. 
i3 
The design of the text book in use is to teach typewriti11~ 
in such a way that the student will have an absolute comman<l 
of e"\·ery key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight-a very valuable asset for the business amanuensi:j 
and typist. The ccurse contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual type-
writer style. 
\Vith the aid of this book we find our students can pro-
duce the best results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in every respect. 
Therein the student will find all that will enable him to be-
come an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Type·writer. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typewriter. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Training. 
Alt subjects are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses are a~sured the greatest 
amount of progress with the leaRt amount of resistance. The 
Text-books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies and High Schools 111 Canada and the 
United States. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business \Vorld. The 
methods employed are the "Learn by Doing" methods so 
much in vogue today. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the estab-
lishment of a preparatory course in the College; it is known as 
the Preparatory School, and is intended for boys usually undeF-
the age of fourteen years. Instruction in the elementary 
branches of an English education is here imparted, and 
scrupulous attention paid to the bringing up of the little fel-
lows. They have their own playground, study-hall and dormi-
tories. During the hours of recreation, as well as in the school 
rooms, they are always under supervision. The discipline i.< 
mild and recourse is seldom had to punishment, those in 
charge endeavoring to govern by kindness, and by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness"' diligence and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved arc admitted to membership in a religious 
~ociety, called the Guardian Angel of the Sanctuary; whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the college catalogue under the heading of Roll oE 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must lia,·e 
passed into Junior ~rhird in the Ontario School system, or ha\·e 
attained fifth grade standing in the American schools. 
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GRADE V. OR JUNIOR III. 
CATECHISM-Butler's Long Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the creation of the world to the 
birth of Moses. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading 
Use of the dictionary; Exercises in breathing and 
articulation. Memorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written composi-
tion. Reproduction of stories. Expression of thought 
on given topics. Classification of sentences into para-
graphs. Enlargement of vocabulary. Accurate use of 
words. Letter-writing. Use of capitals and marks of 
punctuation. Different forms of sentence; assertiYe. 
interrogative, imperative and exclamatory; subject and 
predicate; noun and verb. 
HJSTORY-The original inhabitants of Canada and United 
States. The discoverers, warriors, statesmen, inYent-
ors, writers. Important conditions and eYents in the 
history of the two countries. 
GEOGRAPHY-Physical and Commercial Geography of Am-
erica, North and South: Canada and United State~: 
Ontario, Michigan and Ohio. Map-drawing. Histor-
ical and current geography. 
ARITHMETIC-Review of simple rules; factors, measures, 
multiples, H. C. F., L. C. M., proper and improper frac-
tions; reduction. Problems. Exercises in Mental 
Arithmetic. 
PEN:MANSHIP-Muscular movement. Pupils trained in 
proper position and proper holding of pen. N eatnes~ 
and correctness of form aimed at. 
ART.-Neutralization and valuation of the six primary colon;. 
R~presentation: study and application of the three type 
solids. Freehand perspective of scents from nature. 
Pose drawing. 
Illustration: Picture study; illustrations oi ~tories and 
poems. 
Design: Letter decoration and initial lettering, engrav-
ing, borders and paper patterns. 
:NATURE STUDY-Roots and fruits of yariou.;; kinds and 
economical plants that produce our daily food. 
Beneficial and injurious animals, birds and insects. 
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PHYSIOLOGY-Taught by observation method. Special at-
tention paid to the care of the eye, ear, nose, throat, 
hair, nails and skin. Ventilation. 
GRADE VI. OR SENIOR III. 
CATECHISM-Butler's Large Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the birth of Moses to the birth f;f 
Christ. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading: 
Study of special selections in literature. Use of the 
dictionary. Exercises in breathing and articulation. 
Memorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-Written and oral spelling. 
Words selected as in grade V. l--leaning and use of 
Anglo-Saxon prefixes and suffixes taught. Ordinary 
rules for spelling. Dictation exercises. 
COMPOSITION-Review and enlargement of work of Grade 
V. Proper choice and use of synonymous and antonym-;. 
Oral and written reproduction of longer stories. Divj-
sion into paragraphs. Letter-writing; business letters, 
notes, invitations, replies. 
GRAMMAR-Analysis of simple sentences; parts of speech, 
gender, number, case. 
HISTORY-The British Isles. The leading characters in the 
history of England from Julius Caesar to George V. 
The great men of the United States from \Vashingt<rn 
to Wilson. 
GEOGRAPHY-Physical geography of the British Isle-;. 
Special study of Canada and the United States. :Map-
drawing. Current and historical geography. 
ARITHMETIC-ReYiew of simple rules and tables of money, 
time, length and surface measures : volume. Com-
pound numbers. Addition, subtraction, multiplication, 
division and simplifying of fractions. Problems. Ex-
ercises in mental arithmetic. 
PENl\fANSHIP-As in Grade V . Greater speed the aim. 
ART-As in Grade V. 
NATURE STUDY-Review of the work of previous grade. 
Trees of greatest value for timber, fun:iiture, etc. 
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PHYSTOLOGY-Rcvicw of work of pre,·ious grade. Diges-
tion; circulation of the blood; diseases affecting these. 
GRADE VII OR JUNIOR IV. 
CATECHISM-Deharhe's Full Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE HISTORY-History of the life of Jesus Christ. 
READING-Intelligent an<l intelligible natural reading. Ap-
preciative reading of a classic in both prose and poetry. 
Exercise~ in breathing, articulation and vocalization, 
memorizing. 
SPELLING AND DICTATION-Oral 
\Yorcls tielcctecl as in Grade VI. 
Latin prefixe~ an<l suffixes taught. 
lables. Dictation exercises. 
and written work. 
Anglo-Saxon and 
Division into syn-
COMPOSITION-Oral and written work of previous grades 
continued and extended. Attention to clearness of 
thought, choice of words, correctness of form. Para-
graphing. vriginal compo~ition. 
GRA111\L\R-Analysis of simple and easy compound and 
complex sentences. The parts of speech; classification 
and inflection of same. Parsing. 
HISTORY-The Indians in America. The discoverers. The 
Spanish, the French, the English. Constitutional, 
parliamentary and responsible government. Confedera-
tion in Canada. 
The American Revolution; the \Var of 1812, the Civil 
\Var in the United States. The occupations and in-
dustrial progress of the people of Canada and the 
United State::-. Trade, commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
CiYics-Fcderal, provincial, state and municipal gov-
ernments. ,\dministration of justice in Canada and the 
United States. 
CEOCR.\PHY-A.stronomical g·eography. Physical geogra-
phy of Europe and Asia. Political and commercial 
geography of the more important countries. lvlap-
drawing. Historical and current geography . 
... \RITHMETIC-Revie'\v of measures, multiples, compound 
numbers, fractions. surface and cubic measures, deci-
mals, averages, profit and,, loss, simple interest. Prob-
lems. :Mental arithmetic: 
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PENMANSHIP-As in lower grades; neatness, speed an.<l 
legibi.lity aimed at. 
ART-Development and extension of work of lower grades. 
NATURE STUDY-Review of previous grade's work. Soil, 
air, clouds and everything affecting our environment. 
PIIYSIOLOGY-Re\iew of work of previous grades. Effects 
of alcohol and narcotics. The nervous system, the 
senses. 
GRADE VIII. OR SENIOR IV. 
CATECHISM-Deharbe's Full Catechism. The means of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE HISTORY-Review of the work of the three lower 
grades. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading. Ap-
preciative reading of selected classics in prose an(l 
poetry. Supplementary reading of four suitable works 
selected by the faculty. Exercises in breathing, articu-
lation, vocalization. :Memorizing. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written work. 
words selected as in earlier grades. ReYiew of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
COl\\'f POSITION-Ornl :rnd written work. Discussion of sim-
ple topics, current events. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essay 
writing. 
GRAMMAR-Analysis of simple, compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of parts 
of speech. Classification and relation of phrases anc.l 
clauses. Parsing. Elements of Syntax. 
HISTORY-British: Early Britons, Romans, English, 
Danes, Normans. The lines of kings. The goYernment 
of England, resources, commercial growth, educational 
development. England's wars. 
Civics: Growth of responsible government, the Brit-
ish constitution, House of Commons, House of Lords, 
Royalty. 
GEOGRAPHY-Physical geography: \\ in<ls, trade winds, 
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ocean currents, salt-water bodies, forests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical Geography: The earth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the :Modern World : Study of the leading 
countries in the different continents, forms of govern-
ment, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient World: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. :Map drawing. 
ARITHMETIC-Review work of Grade VII. Area of right 
angled triangle and circJe. Volume of cube and 
cylinder. Percentage, profit and loss, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxes, duties, trade discounts, compound inter-
est. The metric system. 
PENMANSHIP-As in lower grades. Greater speed, free-
dom, legibility and beauty the aim. 
ART-Review and extension of the work of the earlier 
grades. 
NATURE STUDY-General review of the work ot the previ-
ous grades. 
PHYSIOLOGY-General review of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. Prevent-
able diseases. 
IC) 
I. COLL_EGE SOCIETfES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
I 
IV.-PRIZES AND HONORS. 
I. 
Religious Societies .. 
' \ '•.\1 Ii/ / ,I' 
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:~ ~;.._,_~·C~.p i , 
The Sodality of the Immaculate Conception of the B. V. M. 
Organized 1873. 
This confraternity, affiliated to the Prima Primaria in 
the Roman College, is composed of the senior students. Its 
object is the ·cultivation of a religious spirit among its mem-
hers. and a fostering of a filial devotion to the Blessed Mother 
of God. 
Officers for 1917-1918. 
REV. ~r. J. FINNIGAN, C. S. B ........... Spiritual Director 
H. RY:\).J ........................................ Prefe<.'t 
G. TODD ................................ . First Assi!.tant 
V. CUINAN ............................. Second Assistant 
R. :M .ASA LES ....... . ... . .. . .............. . .... Secretary 
t:. CAREY 
R. J>E'l'l.PREN 
R. PETH")RE~, 
Consultors. 
Sacristans. 
, 
J. F. DILLON, 
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JOSEPH O'NEIL 
J. P ,\QUETTE 
HUBERT RYAN. 
The Guardian Angels of the Sanctuar, 
This Confraternity is composed of the young students 
under fifteen years of age. Its object is devotion to the Holy 
Angels-, and to supply acolytes for the Holy Functions. 
Officers for 1917-1918. 
REV. C. COLLIKS, C. S. B .... . .......... Spiritual Director 
JOHN HALL ..................................... Prefect 
BYRNE KlLDEA ....... .. ... . ............ First Assistant 
JA J\I ES BY RN E .. ... .................... Second Assistant 
J\RTI IUR NELSON ............. . ............. Secretary 
~ 
' 
I 
i 
-..:.... 
Literary Societies. 
S'r. BASIL'S LITERARY SOCIETY. 
The object of this society is the encouragement of good 
writing and good public speaking. The membership is open 
to students of the Arts' Course. 
Officers for 1917-1918. 
REV. E. BURNS, C. S. B .... . ................... President 
V. GUINAN ............................... Vice-Presiclt'nt 
C. DONOVAN, C. S. B., B. A ..•.................. Secretary 
ST. DIONYSIUS' LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the senior year~ 
of the Academic Course. It prepares its mem hers for the 
more advanced work of the St. Basil's Literary Society, and 
thus aims at the same end. 
Officers for 1917-1918. 
REV. W. SHARPE, C. $. B., M. A ..... , .......... President 
v.,r. DU~~E ....... ........ ................ Vice-President 
J. SULLIVAN, C. S. B., B. A ..................... Secretary 
ST. MICHAEL'S LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the Junior yenr~ 
of the High School Course and students of the Commercial 
School. 
Officers for 1917-1918. 
C. COLLINS, C. S. B .. · .......................... President 
R. KENT ... ....... ........................ Vice-President 
MR. T . :McGW AN, C. S. B., B. A .................. Secretary 
Curators. 
J. PAQUE'l'TE, W. DUNNE, A. PAGE. 
G. HANLON. 
DRAMATIC CLUB. 
Officers for 1917-1918. 
REV. C. CO'CGI-ILIN, C. S. B., B. A .............. President 
R. MASALES ............................. Vice-President 
MR. J. McGUIRE, C. S. B., B. A .................. Secretary 
A. BABCOCK .................................. Treasurer 
R. KENT ....................................... Librarian 
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Musical Societies. 
GREGORIAN CHAN'r CHOIR. 
MR. J. FITZPATRICK ............. : . . ..•...... . DirectoT 
G. SHARPE ........ . ............ ... President (First Term') 
V. DUSSIA ... , .... .. ...... 4 •• • •• President (Second Term) 
R. 1IASALES, G. SHARPE ......•.............. Organist~ 
J. Spratt 
t. Carey. 
A. Lucier. 
G. Ennett. 
W. Shearer. 
A. Schulte. -
G. Owens. 
L. Kenney. 
H. Snitgen. 
lt Kent. 
J. F. Dillon. 
W. Landry. 
L. Pfundstein. 
Members. 
E. Guettler. 
E. Bloe. 
H. Baillargeon. 
R. Petipren. 
A. Pajot. 
A. Droste. 
W. Savage. 
W. Dwyer. 
L. Trombley. 
R. Denman. 
J. O'Mara. 
V. Dussia. 
COLLEGE ORCHESTRA. 
PROF. J. NAPOLI'l'ANO .... . .. . . . ......... . ... . Director 
E. BLOE •.... .. ............. -. . .. . . . . . . . . . . . . 1 
C. POUPARD ...•........ . .................. 
REV. vV. SHARPE ..... . , ........... ~ ...... . 
MR. E. \VEL TY ......... . ~.... . . . . . . . . . . . . . J. Violins 
R. DEN 1\tl . \N .............. ,_ . . .. ..... . ..... . 
E. LANDON ............. . ............ .... . . . 
J. TSCHIRHART ......................... .. 
PROFESSOR J. NAPOLITA~O .................... Cello 
G. SHARPE ... -... . .. . .............................. Bas!5 
J. F. DILLON . . . . . .. . .. . ........ · · · , · · · · · · · } Cornets 
B. HOTTENR01'I1 .. . ..................... . 
R. MASALES ................. . . . ... . ...... . } p· _ 
J. SPR.i\.TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iano 
\\'. SHEARER ........................... . ........ Drums 
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COLLEGE GLEE CLUB . 
.. 
l\'fR. J. FITZPATRICK ......... ................. Director 
A. Burns. 
E. Carey. 
A. Shulte. 
1I. Donnelly. 
J. Spratt. 
G. Ennett. 
A. Pajot. 
\V. Savage. 
L. Kenny. 
G. Owens. 
H. Snitgen. 
A. Droste. 
J. F. Dillon. 
E. Labadie. 
E. Guettler. 
E. Bloe. 
L. Pfundstein 
Members. 
I I . . Baillargeon. 
R. Kent. 
L. Trombley. 
\ V. Degan. 
V. Dussia. 
R. Petipren. 
J. Parker .. 
A. Hafner. 
,v. Landry. 
\V. Shearer. 
A. Pajot. 
A. Lucier. 
\V. Dwyer. 
R. Denman. 
A. Ritter. 
J. O'Ivlara. 
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Athletic Association. 
The object of this "'\ssociation is the promotion of Athletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handball, Basketball, etc. 
At the beginning of each Scholastic year, a fee of two <lollar,:; 
and a half is levied on each student, ,vhich entitles him to a 
membership and use of the necessary materials for the v,iri-
ous games. 
Officrs for 1917-1918. 
REV. H. S. BELLISLE, C. S. B .......... . ....... President 
RICIL\RD KEKT ....................... . ...... Secretary 
COLLEGE BASEBALL T.EAM. 
J. A. Burns, (Capt). \V. Dumont. 
J. Spratt. S. Sylvestre. 
R. Kent. A. Babcock. 
\\". Dunne. J. J\kGillick. 
1I. Donnelly. R. Kline. 
A. Jacques. 
BELYEDERE BASEBALL TE.AnL 
Mr. S. Nicholson, 
C. S. B., :Mgr. 
A. Ritter. (Capt.) 
C. Kane. 
J. Parker. 
R. Denman. 
D. \Valsh. 
F. Bricklin. 
V. Cahill. 
\V. Shearer. 
H. E<lwards. 
B. Kildea. 
'r AI-KUN Bi\SEBALL TEA1I. 
Mr. L. Bondy, 1\Igr. 
D. Sullivan, (Capt.) 
F. )IcMahon. 
. A. Hafner. 
A. Nelson. 
R. Buhl. 
S. Rickker. 
f. Lamour. J. Kraus. 
R. Tschirhart. 
L. Pf und::;tein. 
T. l\I cN amara. 
H. Pray . 
\V. :Mc1'.Janus. 
J. O'Brien. 
V. l'viahoney. 
E. Labadie. 
V. Dussia, 
J. Dinan. 
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Jl.NIOR BASEBALL TEAl\iI. 
irr. T. McGwan, N. Evans. 
~Igr. K. Verhoeven . 
.k. Noon (Capt.) J. Henley. 
L. Malo. J. Byrne. 
N. Kummer. R. Erz. 
L. LaFerte. II. Daly. 
N. Zott. F. Crosier. 
Il. Hunt. R. Flannery. 
A. Howchin. E. !vlinton. 
l\f1NL1 iVI BASEBALL CLUB. 
l\1r. J. McGuire,I\1gr. F. Trempler. 
J. Youngblood T. Brennan. 
(Capt.) :rvI. Kelly. 
J. Dinan (Sec.) F. Youngblood. 
E. Shea. S. Peltier. 
E. Kenny. E. Lajeunesse. 
F. Dunne. J. P. Laurens. 
V./. Keho. T. Viviano. 
L. Koury. R. Kean. 
H. Krave. P. Murphy. 
B. Charles. J. Eppenbrock. 
COLCEGE RUGBY TEAlVI. 
R. J. Burns (Capt.) F. Mc~Iahon. 
E. Welty. E. Labadie. 
J. Spratt. A. Jacques. 
V. Dussia. C. Polomskv. 
A. Hafner. R. Tschirhart. 
\V. Dunne. V. Maloney. 
L. Bondy. G. Ennett. 
A. Ritter. J. McGuire. 
H. Edwards. M. Donnelly. 
R. Kent. S. Sylvester. 
A. Babcock. C. Kane. 
R. Thelen. J. Fitzpatrick. 
S. Nicholson. 
'l'J\1-KL:X RUGBY TEA:M. 
Rev. C. Coughlin, 
l\lgr. 
\\~. Shearer. (Capt.) 
H. Prav. 
L. Sheehan. 
R. Nelson. 
/\. Lucier. 
(~. Garlick. 
J. Skiffington. 
F. Bricklin. 
J. Lamour. 
J. Dunlop. 
J. l\IcGillick. 
B. Kildea. 
J. Daly. 
C. Larsh. 
J. O'Mara. 
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JCNIOR RUGBY 1'EA1\1. 
J. Lodato, :Mgr. A. Howchin. 
A . Dugal (Capt.) C. ivicGinnis. 
(~. Todd (Sec.) N. Zott. 
L. LaFerte. F. Crosier. 
J. Henley. B. Hunt. ~ ,; 
N. Kummer. P. Murphy. 1' 
R. Noon. F. \Valsh. 
J. Stovering. S. Rickker. 
N . Evans. J. 1kKeon. 
\V. Keho. 
l\llK IThI Rl:GBY TEAM. 
C. Donovan, l\:lgr. J. Eppenbrock. 
F. Dunne (Capt.) J. Calkins. 
T. Brennan. J. Tschirhart. 
H. Daly. H. Krave. 
E. Shea. J. Youngblood. 
T. Bvrne. D. Reisener. 
R. Kean. F. Burns. 
\\". Vahey. H. Kengel. 
H. Ryan. 
F. Bricklin. 
HANDBALL. 
College Representatives. 
F. Murphy. 
G. H urley. 
\i\TI NNERS OF COLLEGE CHALLENGE-CUP~ 
" 
Class Representatives. 
The Class of '22 .... . .... . ..... . .. W. Dillon, Frank Bricklin, 
A. Page. 
COKTENDERS FOR CHALLENGE-CUP. 
2nd. T he Cla~s of '19 ....... . ... . H. Ryan, J. O'Neil. 
H. Baillargeon. 
3rd. T he Class of '20 ............ A. J. Burns, C. Kane. 
-4-th. T he Cla~s of '21 . . . ...... . . . R. Petipren, F. Murphy. 
5th. The Class of '23 . ........ : . . J. McGill ick, G. H urley. 
6th. 1'he Class of '2-l ........... . M. Donnelly, L. Tromb-
ley. 
7th. T he Class of '25 ...... . . . ... R. Kent, R. Tschirhart .. 
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TENNIS. 
Tennis Class League. 
\Vinners-
Class 1923 .................... A. Ritter, G. Quinn . 
. 
Contenders-
Class 1920 ..................... H. Baillargeon, D. Den-
man, A. J. Burn~. 
Class 1921 .................... J. Ording, L. De Barry. 
Class 1922 .................... \ \T. Dillon, C. Douds, 
R. Kline. 
Class 1924 .................... 11. Donnelly, \V. Shearer. 
Class 1925 .................... \V. :&lcManus, A . .N'elsun. 
COLLEGE B,\SKETB .. \LL TEAl\L 
.A. J. Burns (Capt.) l\I. Donnelly. 
J. Spratt. J. Loda lo. 
R . Kent. . \. Babcock. 
\V. ·Dunne. J. )lcGillick. 
HIGII SCHOOL B,\SKETBALL TEA1'J 
~fr. S. Nicholson, C. Sheehan. 
:Mgr. R. Kline. 
B. Kildea (Capt.) N. Zott. 
R. Kent (Sec.) N. Kummer. 
D. \Valsh. A. Nelson. 
E. Labadie. 
JUNIOR B.\SKETBALL TEAi\L 
lWr. L. J. Bondy, S. Rickker. 
Mgr. B. Hunt. 
R. Noon (Capt.) K. Verhoeven. 
\ V. Keho (Sec.) J. Calkins. 
N. Evans. A. Ilowchin. 
P. :i\lurphy. F. Crosier. 
R. Flannery. A. Schulte. 
L. Koury. 
1IINI:M B.\SKETBALL TE.\?\I. 
i'.fr. S. Nicholson, E. Shea. 
l\1Igr. J. Eppenbrock. 
H. Krave (Capt.) J. Tschirhart. 
T. Brenann (Sec.) J. J. Kelly, 
F. Dunne. D. Reisener. 
H. Daly. R. Erz. 
J. Byrne. H. Krave. 
J. Youngblood. 
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GYtfNASIVl\L 
. 
REV. H. S. BELLISLE, C. S. B .. .. ........ .. ..... Director. 
MR. L. BONDY . . .... . ..... . ....... . ... Assistant D irector. 
Curators of Gymnasium. 
\V. Degan, A. J. Burns, G. Ennett, E . Grogan, G. Todd. 
Curators of Library. 
J. Paquette, '\V. Dunne, A. Page, G. Hanlon. 
Curators of Club Room. 
J. Long, ,v. Long. 
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II. 
Students of Assumption College 
1917-1918 
ALEXANDER, L .............. : . ...... !vlichigan 
AMYOT, A .•...•................. , ..... Ontario 
BABCOCK, A. J. . ..................... Michigan 
BAILLARGEON, H .......•. · ...•....... Ontario 
BARLAGE, J. . , , ..................... !vlichigan 
BEAHAN, 'f. . ....... , . · ..... , .......... Michiga11 
BECIGNEUL, P .......... ...........•.. Ontario 
BELAIR, A. . .. , .•.....•................ Ontario 
.BLOE, E ..... , .... , .•.. 1· •••••••••••••• Michigan 
BRENNAN, H ...... ... , ..... ~ ...... " ... _Michigan 
BRENNAN, M ........ , .... ,. ... ....... , ..• Michigan 
BRENNAN, T. J. .... ~, .................. Michigan 
BRICKLIN, F .... , ... , ................ ·--Ontario 
BRIODY, B ...........•...... · ... .. , ....... Ontario 
BUEHLER, C. . ....................... .'Michigan 
BUHL, R. . .. , ........• ~ ............ . .. :Michigan 
BURNS, A. J ........ ·· .................. Michigan 
.BURNS, F ... ~ ... ; .... ' ......... ... ....... lVlichigan 
BUSH, H .............................. :Michigan 
BYRNE, J. B ............................. Ontario 
CAHILL, V ..... ......................... .lHanitoba. 
CALKINS, J. . .......................... Illinois 
CA1v.f PEAU, F. . •............... -......... Ontario 
CA1vIPEAU., 'f ............ ............... Ontario 
CAREY, E ............................ Michigan 
CAROLAN, T .............................. Ohio 
CHARLES, B ......................... Michigan 
CLEMENT, I~ . ..... , ... : ............... '.Michigan 
COGLEY, A ...................... , ... l\1ichigan 
COLLINS, F. J ......................... Ontario 
CROSIER, F .......................... Michigan 
DALY, H ............................. :Michigan 
DALY, J. L. N ......................... !\Iichigan 
DALTON, 11-. J. ................. ··; ...... Ontario 
DeBARRY, L .......... ~ ............... Michigan 
DEERY, R ............................ :Michigan 
DEGAN, \N . .............................. Ohio 
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DeKEYSER. E ........................ 1Iichigau 
DENl\IAN, R .......................... Michigan 
DENOl\IY, A .............. .. ........... Ontario 
DESROSIER. L ......................... Ontario 
DETTMAN. C . . . .. ............ . ....... Michigan 
DEVITT, T. . .......... . . . ............. Ontario 
DILLON, J. F ......................... 1\Iichigan 
DILLON, \V. E .............. . .......... Ontario 
I) I :\JAN, J. . .... . ..... . .. . .......... . .. l\I ichigan 
DlTTi\lAR, R ......................... l\1ichigan 
DO;\IBRO\VSKI, E .... . ........ . ...... Michigan 
DONLON, T ........... . ......... . ...... Ontario 
DONNELLY, J. . ... . ...... .- .......... . . Ontario 
DONNELLY, M ... . .. , ................. l\Iichigan 
DORE1IUS·, E. : ~ . . ... ~ ................. Michigan 
DOUDS, C. F ..... . ........................ Ohio 
PRE\V, vV ........... . ............. ..... Ontario 
DROSTE, A. J ..... . ................... Michigan 
DUCHAINE, F ........................ Michigan 
DVGAL, A ..... .- .. . .. : : ...... . .. . ...... Ontario 
DU110NT, vV .... . :· . .............. . ... . . Ontario 
DUNLOP, J .......... . ........... , ..... Ontario 
DUNN, J. J ............. .. .. . .......... J\1ichigan 
DUNNE, F. J .. . : . ........ .. .. . . . · ...... 1 fichigan 
DUNNE, \V. J ... : . . ............ . ..... . :Michigan 
DUSSL\, V ... · .. .. . . . . ............. . ... Michigan 
D\V1'"ER, \\'. . .... . · ... .. ........ · .... . . . Ontario 
ED\\' ARDS. H ........... : : ........... :Michigan 
ELLIOTT, J .......................... .. Ontario 
ELL ,voOD, J. ......................... Ontario 
ENNETT, G ......... . ......... . . . . .. ... Ontario 
EPPENBROCK, J. .... .... . . ": .. ; . . ... Michigan 
ERZ, R .... . .. . ............. . ....... . .. Michigan 
EVANS, N .......... . .. . .. . ........ .. . Michigan 
FALLON, J. . . . ...... ~ .... ... .......... . Ontario 
FALLON, \V ..................... . , .... Ontario 
FLANNERY, R ... .. .. .. ........... . .. Michigan 
FUCHS, E. . .......... . . . ....... . .. .. . Michigan 
GARLICK, T .............. . ..... .... .. Michigan 
GARVEY, \V. F ................ . ........ Ontario 
GERARD, G ....... . •....... .. ' . ......... Ontario 
GILLETT, L .. .... . . .... . ...... . . .. .. . .. Ontario 
I 
GLEN DON, R .. . ... . ... ................. Michigan 
GOODRICH, E. T ....• .. .......... . ... Michigan 
GROGAN, E . . ......... ... ... . ..... . .. Michigan 
GROGAN, F . . .. . ........ . .. . ......... Michigan 
. 
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GUETTLER, E ........................ JVIichigan 
GUINAN, V ..................... .. : .... Ontario 
HAFKER, A ......... .... .. .. . ........ :Michigan 
I-IALL, J ....... ................... ...... Ontario 
HANLON, G ............................ Ontario 
HEFFRON, J ........................... Ontario 
HE:MOND, C ........................... Ontario 
HENLEY, J ..... ..... ....... .. ......... Ontari<l 
HENRY, G ....... . .... . ...... . ......... Ontario 
HO\V'CHIN, A ........................ Michigan 
HUNT, B. . ........................... l\Jichigan 
HURLEY, G ............................ Ontario 
JACQUES, A ...... ' . .................. . . Ontario 
J ANISSE, G. .. ......................... Ontario 
JENKING, J .............. .. ............ Ontario 
JURAS, F. . . . ........ . .... . ........... l\1ichigan 
KANE, C. . ................... . ....... 1\iiichigan 
KEAN, B. A ........................... Michigan 
KEAN, R. E ........................... 1'Iichiga1t 
KEHO, W. H ...................... • .... :Michigan 
KELI HER, E. . ....................... l\1ichigan 
KELLEY, J. J. ........... . ........ .. .. :Michigan 
KELLY, l\,I. .................... . .. . .... Ontario 
KEN GEL, H .................... . ..... Michigan 
KENNEDY, V .......................... Ontario 
KENNY, E. . ..... . ......... . ..... . .... Michigan 
KENNY, L ..... . . . ... . ................. Ontario 
KENT, R .............................. ~Iichigart 
KETTLER, O. . .... . ..... . ............ :Michigan 
KIL DEA, B .... '. ........ ........ ...... :Michigan. 
KLINE, R. . ........ . ............... .. ..... Ohio 
KOURY, L . .. ~ ............ .. . . ..... . .. Michigan 
KRAUS, J ............................ . . Michigan 
KRA VE, HELl'vIUTH . .. . .. . ...... . ... Michigan 
KRA VE, HUGO ...... . .. . ......... . .. Michigan 
KUM1\1ER, H ...... . ............ . ..... 1\ilichigan 
LABADIE, E .... . ...... . ...... . . . ..... l\lichigan 
LaFERTE, L. . .. . ........ .. .. . ......... Ontario 
LAJEUNESSE, E .... . ........... . ... . . . Ontario 
LAMOUR, J .. . ... . ... . .... . ........... :Michigan 
LANDON, E ... ·.· ., .................... Michigan 
LANDRY, J. vV .............. . ......... l\iJichigan 
LAPORTE, R. . .......... . .. . .......... Ontario 
LASSALINE, H. . ...................... Ontario 
LAURENS, J.P .................... . .... :Mexico 
LAWLER, E ................ . ......... ivfichigan 
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LEBAR, L ............. , ...... . ......... l\fichigan 
LEONARD, C. H ...................... Michigan 
.LONG, J ........................ . ·._ ...... Ontario 
LONG, \\' ........... ..................... Ontario 
LUCIER, A ... . ......................... Ontario 
LUC1ER, 0 ............................. Ontario 
LYN CH, S. . ............... .. · ........... Ontario 
McCLOSKEY, J. ....................... Ontario 
McCOMB, R ................. , .......... . Michigan 
McGILLICK, J ........... . ............ 'Michigan 
McGINNIS, C ........................... Ontario 
C\lcGO\VAK. H ... , . .................... :l\1ichigan 
.McKEON, T •.•..•...•.• • .•••••..•..•.••. Ontario 
,McMAHON, F .............. : ......... l\lichigan 
McMANUS, C ........................... Ontario 
McMANUS, V./ ........•............... Michigan 
McNAl\lIARA, T ....................... 1fichigan 
MALO, L ............ p ............... .Michigan 
MALONEY, V ........ ............... . Michigan 
!:\'fARCHAND. C ......................... Ontario 
MARENTETTE, A. . ................... Ontario 
MAR TIN, \V. . ........•........ .. . . .... :Michigan 
MASALES, R. . ........................... Ontario 
l\fAYRAN D, A .......................... Ontario 
MEDLEY, R ........................... :Michigan 
1\1:INTON, E .. . ............ , ............ :Michigan 
MOHAN, P ...................... . ...... Ontario 
~10NTIE, A . .......................... Michigan 
:tvIORAND, P. . ......................... Ontario 
:MORIN, B ................... . .. . ..... .. Ontario 
MORRELL, C ........•................ l\lJichigan 
MORRISON, R. J .... , , ................. Ontario 
"MULCAHY, L. . .....•........... . .... Michigan 
1\.1URP HY. F ............................ Ontario 
TulURPHY, P ............. . ... .. ...... . :Michigan 
r..·1 URPHY, \V ....... . ...... . ......... ,. . . Ontario 
f\1URRA Y, C .. .......................... Ontario 
NELSON, A ....... ................... '°' Ontario 
NOON, R ............................. i\lichigan 
O'BRIEN, J. ............. . ............. Ontario 
O'CONNOR, A ........................ 1Iichigan 
O'MARA, J ................... ...... . .. ~Iichigan 
o·NEIL, J ..................... . ........ Ontario 
O'NEIL, T .......... . ............ . ... . . . . Ontario 
ORDING, J. J ......................... lVIichigan 
O\YENS, G ............................ Michigan 
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PAGE, A .................... .. ......... Ontario 
P AJOT, A. . ......... . ....... " ....... . ... Ontario 
PAQUETTE, J. .. . .......... , .......... Ontario 
PARENT, G. . ................. .. ...... . Ontario 
PARKER, J.B .... . .................... Michigan 
PAYETTE, E. . ..................... , . Michigan 
PAYETTE, T ....... ... ... . ....... .. .. Michigan 
PELTIER, S. . .... . ..................... Ontario 
PETIPREN, R .... : .. .... . ............ Michigan 
PFUND STEIN, L. . . ....................... Ohio 
PLUNKETT, F. G ........ . . .. ......... Michigan 
POL011SKY, C ........................... Ohio 
POUPARD, C ......................... Michigan 
PRATT, E. . ....... . ..... . . .... ... . ..... Ontario 
PRAY, H. . .. ....... .. ..... . .......... Michigan 
QUINN, G ............... . .. . ......... Michigan 
REISENER, D. . .. . . . . ...... .. ........ Michigan 
RICKKER, S ..... ... ...... .. .. . ..... .. Michigan 
RITTE:R, A. . ......... " .... . ......... Michigan 
ROBINET, C ....... ... · ...... . .. . ....... Ontario 
RYAN, H. . ... ..... . . . ...... ..... ..... .. Ontario 
SAVAGE, Vv~ . . ..... .. ............ . .... Michigan 
SCHUL TE, A. . ... .. ~ .. . .... . .. , .. : .... Michigan 
SEGUIN, A ........ . ... . .......... . ..... Ontario 
SHARPE, G. .. . ........ . ....... . . ..... . Ontario 
SHEA, E. J. . , . .. ... . . .. , ....... .. .. · . . . . ~.Ohio 
SHEARER, \V. H ....... .. ........... . Michigan 
SHEEHAN, C ............ ,. ............ ... Ohio \ 
SKIFFINGTON, J. .. .. ................ Michigan 
SLITER, R . .. , .. ............ . ... . ...... Michigan 
SNITGEN, H .......................... Michigan 
SNYDER, A .. .... .. ......... .. .. ... ... . Michigan 
SPRATT, J. A ..• . ............... .. .. . .. . Ontario 
ST. LOUIS, H ..... . . .. ..... . ... . ....... Ontario 
STAFFORD, J. . ...... ........ .. ...... Michigan 
S'rAUFFER, T . . ............... . ...... Michigan 
STITT, A .... ... ...... ................ ifichigan 
STOVERING, J. . . ........ ....... ... . .... Ohio 
SULLIVAN, M ... . . . .............. . ..... Ontario 
S \YEENEY, E. D .. .. ................. . Michigan 
SYLVEST RE, S. . .............. . ..... . . Ontario 
SYLVESTRE. R. . . ...... .. .. . ..... :( ... Ontario 
THELEN, R . . ............... ....... . . Michigan 
TODD, G . ............. . ... . ............ Ontario 
TREMPLER. F . ..... . .......... ...... Michigan 
TROMBLEY, G ... ...... ..... ... ...... :Michigan 
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TROi\.f BLEY, L. . .................. . .. l'vlichigan 
TSCIIIRIIART, J ....... . ........ . ..... :Michigan 
TSCHIRHART, R ........ : ........ . .. Michigan 
VAHEY, \V .............. . ......... . . . .... Ohio 
VERHOEVEN, K ................. . ... Michigan 
VIVIANO, T ..... . . ... ................ :l\.lichigan 
\V AHLA, J. C ... . ...... . ..... . .... .. ... :Michigan 
\\".\LL, E .......... . ............ . ....... Ontario 
\V ALSH, D. . . . ...... . ........... .. ... Michigan 
\VALSH, F ................ . ....... .... Michigan 
\VEISS, R ......... . .. .. ........... . .. . :M:ichigan 
vVHITE, S .............. . ...... . .. . . . ... Ontario 
\VIETH OFF, 0 ............ .. ..... . . .. :Michigan 
\,VIGGLE, J. H ... . . · .... ... ............ :Michigan 
\VILLIAMS, E ............ . ..... .. ... . .. Ontario 
\VOOLCOTT, vV. . ........ . . . .. .... . . .. Ontario 
YOUNGBLOOD, F . .. ..... · . ........... :Michigan 
YOUNGBLOOD, J .. . . .. ...... · ... . . . .. :Michigan 
ZOTT, N ..... . . . ... . .... .. ... . ...... . . Michigan 
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College. 
In Classic•, Philosophy aod ~heoloa!y. 
1870-1917. 
ABEL, REV. J...... . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1894 
BAILLARGEON, M ........... . .... . ... .. .. 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., l\lI. D ... . .... ..... 1898 
*BARRY, REV. J .. F .. .. .. · ................. 1900 
BATHE, \V ...... · ...... . .................. . 1916 
BAUBIEN, PHIL. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. ... 1877 
BEALY, J .. .. .............................. 1887 
*BEAUVAIS, REV. F. E ................... 1898 
BELL, REV. J .............................. 1911 
BERTRA1vI, F ... . ... . .......... .. .......... 1917 
BEZAIRE, THEO. . . ..................... . 1899 
BLAIR, VERY REV. J ......... .. .. . ... .. ... 1907 
BLONDE, G .... . . .... . .. .. ................. 1915 , 
BONDY, L., C. S. B., B. A .................. 1911 
BOUCHER:, A ... . ....... . ..... : . . ......... . 1908 
*BOURION, H ........ · . ... .. .............. . 1896 
BOWEN, F .. .. : ........ : .................. 1915 
BOWLAR, F ... · ............................ 1895 
BREHLER, A.· ............................. 1911 
BRENNAN, REV. FRANCIS ... : ..... · ... . .. 1907 
BRENNAN, REV. G . ... ................. .. 1913 
BRENNAN, JAMES . . : .. : . . . . ............. 1905 
BRENNAN, REV. J. P ........ . .......... . .. 1898 
BRADY, REV. L. A ........................ 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I. . . ... ........... 1883 
BRIC, REV. ]. J. S. J .................... . .. 1873 
BRIGHTON, J. L ........... .. ...... . ....... 1906 
BRISSON, REV. D ....... ..... ............ . 1906 
BRISSON, MAXIME, REV ................. 1914 
BRISSON, S .• M. D ....................... .. 1911 
BROKAW, REV. J. M ..... .. ..... . ..... . .. . 1895 
BROPHY, REV. W. P .......... . ........... 1908 
BROUGHM, J. R .... .. ... . . .. ...... ... ... . . 1897 
BROUGHTON, D ..... . .. .. . . .............. 1914 
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BURKE, REV. A .... , .... > ••••••••••• • ••••• 1894 
BURNS, REV. EDMOND, C. S. B .......... 1907 
BURNS, F. E ........... , ... . ..... . .. . ..... 1892 
BURNS, T .......... . ............... , ....... 1888 
BYRNE, W .. . .................. ~·, .. . . :-. . . . 1909 
CAHALAN, REV. J ............. ,, .. . ... , ... 1892 
*CAHILL, REV. A ........... , : ..... . ...... 1888 
CALDWELL, REV. E. A ... , ............... 1884 
CAMPEAU, F ........ : ........... ., ......... 1885 
CAP PE, REV. S .... . .......................... 1894 
*CARLIN, REV. J. ....... . ......... : ........ 1877 
CARON, M .................. ~ ......... , ...... 1879 
CARROLL, F ............. . . ............... . 1913 
CASGRAIN, H. R., M. D.,.; .•... , ...... , .. . 1876 
CASGRAIN, CHAS ........•..... , •.. ,; ...... 1877 
CHARLTON, LEO ... . •. , .. ~., .•.. ~ ........ . 190.5 
CHISHOLM, H ............... I ; •• < •••. •• 4 •• • 1917 
CHRISTIAN, REV. w. J. .•....... , .... . ..... 1903 
CLANCY REV. P. J, . . ..•.•. ,. , ,, " .. c ••••• 1896 
COFFEY, REV. J. F ............ , .... , ...... . 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B ...•..... , .•. 1893 
COLLINS, REV. F .•..•..... , ...... ~_. ........ 1895 
COLLINS, REV. J. B., C. S. B., •.. ~ ..... , .... 1888 
*COMMERFORD, REV. M . ••.. .. .... , ...... , 1892 
COMMAND, REV. J. R .... u . . . ................ 1894 
CONDRICK, T. . .• s •••• 4 .... ... . .......... .... 1908 
CONNELL, REV. T ... . , ... , ......... 1. ; ••••• 1906 
*CONLON, REV. T. A. ,. ~ .... ,, ........... 1895 
CONNIFF, REV. J. J ........... , ...... ~, .. · .. 1886 
CONNORS, REV. J" ~ ..... , , ........ ,• . . . .... 1895 
CONWAY, F ........... . ...... . ............ 1875 
CORCORAN, ]. J .. . .... d •• !.,_.,, •.••.... : . .,1893 
*CORCORAN, REV. P ....................... . 1872 
CORCORAN, REV. \V. T ................... lSQ) 
COTE, REV. A. J., C. S. B .................. 18i6 
*COYLE, REV. D. P .............•.......... 18i9 
COYLE, REV. Tos ......................... . 1908 
COSTELLO, REV. F .... , ................... 1911 
COSTELLO, LEO .......................... 1907 
COSTELLO, C. J ........................... . 1907 
COSTELLO, REV. P., C. S. B., M.A . ....... 1911 
COURTNEY, REV. \Vi\f ............. . ..... . 1907 
CROVVLEY, REV. M. J .. ................... 1896 
CULLIN AKE, REV. P. J ....... . ............ 1893 
R. CURLEY . ........... . ... . ......... . .... 19li 
CURRIER, T .... . ..... . ..................... 19.l-
Q2 
CUSHING, VERY REV. D.~ LL.D., C.S.B ... 1877 
DALTON. J. .. . . .. ........................ 191.~ 
DANTZER, REV. J. J .......... . ............ 1901 
DELANTY, REV. THOS ................... 1889 
DEAN, REV. \\'M ..... . .................... 1907 
DePE\\', REV. P ... . ... . ................... 1912 
DE PUYDT, REV. E.I ..................... . 1911 
DILLO.N, REV. D. L ................ ~ ...... 1899 
DORSEY, L ........... . ......... . ......... 1917 
DOYLE, REV. L ........................... 1906 
*DIXON, REV. N .................. . ...... . 1878 
DOE, REV. ED ............................ 1907 
DO.MAN, S.\M ... . ......................... 1885 
DONOHUE, REV. ]. .. . .. ................ . . 1879 
DOOLING, REV. A ......... .. .. .. ......... 1890 
DOUGHERTY, REV. J. ..... . ... .. ........ . 1888 
DO\VDLE, REV. JOHN .................... 1903 
*DO\VLING, l\IA'l' .... . ..... . .............. 1890 
DO\VNEY, REV. J. P. S .......... . ....... .. 1898 
Du1vIOUCHEL, REV. A. P., C. S. B .......... 1873 
DUNN, REV. ] . P .. .. ................... .. . 1899 
DvVYER, J. E .. ........... . .... . ......... . .. 1915 
DWYER, REV. P. C. N ........... . ....... . . 1881 
EAR DL EY, REV. l\I. F ................... . . 189~ 
EGAN, REV. D. J. ...... . . .. .. . ............ 18% 
EMERY, REV. AL ... . .......... . ......... . . 1899 
El\1ERY, REV. J ................... .. ....... 1907 
ESPER, REV. GEO ........ . ...... . .... . .. . . 1906 
FALLON, REV. ]. . ..... . ... . ........... . .. 1909 
FALL ON, REV. T ........... . .. .. -.. . . .. . . .. 1912 
F ARRE LL, REV. J. . . ............. . ..... . .. 1910 
FARRE LL, RICH ... . ... . .. . .......... . .... 1890 
FED E \ VA, H .. . ...... . .. ... .... .. .. . .. . . . .. 1915 
FELDPAUSCH, A .... . .. . .. .. .. . ........ . .. 1915 
FERGUSON, REV. JOS ..... . .. . ... . ....... 1896 
FERGUSON. REV. T. L .. . ... . .......... . . . 1900 
FFOULKES, ]. B ....... . ...... . ... . ........ 1917 
FILL ION. REV. J. ............ . ... . . . ..... . 1910 
FINN, REV. A ........... . . . . . ............. 191 1 
FINSAL, K . . .................... . ......... 1917 
FITZPATRICK, REV. A. M., S. T. D ....... 1907 
FITZSIM1\JONS. REV. ] . . ............. . ... 1880 
FITZSIMONS, R. F ....... .. .. . ............ 1890 
F IX, CHAS ............... .. ................ 1878 
FLANAGAN, REV. \V ................ . ... . 1910 
FLANNERY, T. \V . . . .. .... . ... . ...... . ... . 1917 
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*FLE1II.KG, RE\'. 1-1. J .... . ... . ......... . ... I88J 
FLEMl~G, REV. R. T ................. . .... 1906 
FLYNN, \\· ...... . . . ..... . ........... . ... .. 1883 
FORD, REV. THOS. J. ... . ............... . . 1904-
FORSTER, RE\'. D ...... . . . ........ . ...... 1890 
FORSTER, REV. F., C. S. B ... . ............. 1896 
FUERTE, JOS ..... . ....................... 1893 
FCERTH, REV. A .. . . ...................... 1906 
GADEIKIS, REV. J. A ... . ...... . ... . ....... 1906 
*GALLAGHER, F ................ . ....... . 1888 
GAFFNEY, B ................. . .......... .. 1916 
CAFFNEY, REV. F ............ .. . . ........ 1907 
GALLEN A, REV. \V., D. D ....... . .......... 1904 
*GARRY, REV. J. ............. . . . . . ........ L883 
GERARD, REV. JOS ... . . . ........... . ..... 1914 
*GIBBONS, J. . . . . . ............... . ......... 1895 
GIGNAC, A .............. . . . .. . .. .. ....... . 1899 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B ... . .......... . 1892 
*GIRARDO'I', JOS ....... . ........ . ......... 1877 
GLAVIN, J., C. S. B ... ............ . .. . ..... 1916 
GLEESON, REV. J. ...... . .... . . ... ........ 1909 
GLEJ\ilET, REV. E ..•.. . ...... . ... . ........ 1896 
GOEBEL, REV. G. A ... ... ... .. ........... 1895 
GOLDEN, D . ............... : ........... . .. 1890 
GOLDRICK, REV. L. P ..... . ..... . ..... . ... 1881 
GOOD\VIN, REV. A ...... . . .. .. . ........ .. . 1905 
GRACE, REV. R ......................... . . . 1896 
GRAND, REV. P., C. S. B .... . ... . . . ..... .. . 1874-
GREINER, P .. . ...... . ................. . .. . 1884 
GRIMALDI, J. A . ............. . .. .. . . ...... 1896 
GUINEY, B. F ... ...... . ... .. . . .... .. . . ... . . 1879 
HACKETT, RE\'. J. R ....... .. .... . ........ 1908 
HAICK, REV. F . . ..... . ... . . .. ........ .. . . 1904 
HALLY, REV. J. A ....... . .. . ...... . ...... . 1885 
HANI CK, REV. E. A ..... . ..... . ........... . 1913 
HANLON, REV. J. . .. , ... . ............... . . 1897 
HANRAHAN, \V ... .. .... . ... . ..... . ..... . . 1879 
HARDING, REV. C. J. ... . .... . . . ... . ...... 1908 
HARDY. \V. . . .. ......... . .... .. ..... . ... . 1915 
HARRIGAN, P ...... ... .. . ................ 1917 
l I ARRISON, G. . . .. .... ....... ... .. . .. , ... . 1912 
HARTNETT, J. ... . ... . ..... . .... . ......... 1909 
HAYDEN REV. vV. J .. ... ... ............ . 1900 
HAYES, REV. D. A ..... . ............ . ..... 1896 
HEALY, J.P .. ... . .. . . . . ... .. .. .... . ... . ... 1903 
HEATH, REV. C. \V., S. T. D .. .. ... . ........ 189<J 
9-i 
HENNESSY, REV. T. G .................... 1884 
HENIGAN, REV. C. E .. . .. . ..... . ........ . . 1896 
1-fERl\IE~, \V ....... . ...................... 1917 
HE\VLETT, REV. F. "\\' ............... . .... 1896 
HEYDON, REV. T.1 C. S. B .... . . . .......... 1881 
HILL, REV. F. D .... . ...................... 1901 
HICKEY, D. ] .... . . . .. _ ... .. .............. . 1906 
HILLEN11EYER, E .. . .. . .. . ........ . .... . . 1898 
HILLENl\lEYER, REV. H .......... . .. . .... 1897 
HODGKINSON, CHAS., 1\1. D .... . .. . ...... 1891 
HODGKINSON, REV. ED.M ....... . ........ 1879 
HOFFSTEDE, REV. CIIAS ................. 1897 
HOGAN, REV. JOHN . .................... 1893 
HOGAN, REV. JAl\lES ...... . ............ .. 1904 
HOGAN, vV. J ...... . .......... . ..... . .. . ... 1896 
HO\VLEY, ED\VARD ... . ....... . ......... 1880 
HO\VLEY, J. R ..... . . . .... .. .... . ....... .. 1916 
HUNT, C. \V ............ . ................. 1899 
HURLEY, REV. A. E., C. S. B ............... 1894 
HUSSEY, REV. T. P .. . ........ . ......... . . 1901 
HUSSEY, REV. T. 1\11. •••.••• • ••••••• . • • •••• 1906 
JACOBSON, PETER ....... _._ . ............ . . 1880 
*JOOS, REV. J. A .............. . .... . ..... . 1888 
JORDAN, REV. P ........... . .... . .. . .. . ... 1908 , 
KACHELLECK, REV. P ....... . ........... . 1894 
KANE, M .. . . . . . .. . ................... .. ... 1911 
KEHO, A ..... . .... . ......... . .... . .... . .. . 1892 
KERO, ]., M. D .. . .... . . . .......... . . . .... .. 1894 
KEHO, REV. F... . . ............... . .. . ... 1891 
*KELLY, C .... . ... . .... . ...... . .... . ... .. . 1916 
KELLY, RT. REV. E. D .... . ..... . .. . . . . . .. 1885 
KELLY, J. C . . .... . ................. . ...... 1917 
KELLY, REV. J. M . . ...... . .. . .... . .... ... 1894 
KELLY, LAWRENCE . . .. . .. .......... . .. . 1905 
*KELLY, REV. l\I. ....... . .... . . . .... . .. . .. 1873 
KELLY, REV. M. V., B. A., C. S. B ...... . . . 1891 
KELLY, REV. T. F ....... . . . ............ . .. 1908 
KELLY, REV. \VILLIA~I . ............. . ... 1905 
KENNEDY, L .. . .. ... . . .. . ... . .. . . . .... . . . . 1910 
KENNEDY, 1\1. . . ... .. . . ..... . .. . .......... 1896 
KENNEDY, REV. T. F ... . .......... . .... . . 1882 
KEYSER, REV. CHAS ..... . ...... . . .. ..... 1897 
KILDEA, B ..... . ..... . .. .. .... . ... .. .... . . 1891 
KING, \V. E ..... .. ... . .. . ....... . .......... 1893 
*KINNEY, REV. E. A .... .. . . . . . .. . . . .... . . 1893 
KLENNER, REV. H. F ....... . .. . ... .. ..... 1902 
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KLICH, REV. J. A ................. ........ 1906 
KOELZER. REY. J .............. ........... 1902 
KOENIG, REV. CH.\S ..................... 1895 
*KOENIG, REV. H. C ...................... 1888 
KRAMES, REV. A ......................... 1883 
KROLL. REV. F .............. ............. 1885 
LADOC'CEC'R, A ........................... 1906 
LABELLE, REY. G ........................ 1907 
*L.\NDERS, REV. JAS ..................... 1880 
*L.\NG.AN, P ............................... 1885 
*LANGLOIS, PROF. A. A .................. 1878 
L:\NGLOIS, REY. \\' ....................... 1909 
LAREAU, G ................................ 1907 
LAUGHLIN, .M ............................ 1895 
LAURE~DE.\U. REV. F ................... 1899 
LE BOEUF, L ............ . ................ 1910 
LEFEVRE, REV. ED\V .................... 1881 
LEFEB \'RE, REV. ED\V ................... 1881 
LEO, JAS ................................. 1894 
L'HEUREUX, REV. P ...................... 1892 
LINDE1Yl.ANN, REV. T ..................... 1900 
LODATO, J., C. S. B ........................ 1915 
LOCHER, B ............................... 1917 
LO\VREY, REV·. L. P ...................... 1905 
LUBY, REV. T ............................. 1896 
LYNCH, REV. J. ........... . .............. 1895 
l\L\CKESY, J. A .......... . .............. . . 1917 
l\IACKEY, REV. E ...................... . . 1913 
.l\IADDEN, E ............................... 1906 
1VIAGEE, F ....... . ................... .. ... . 1911 
*MAHER. REV. J ..................... . .... 1885 
l\IAHONEY, REV. J. F . . ................... 1907 
MAHONEY, REV. P ..... . ................ . 1910 
l\[AILl. .. OUX, L ............................ 1913 
.MALANEY, CH.\S ............ . . . .... . .. . . 1903 
MALLOY, REV. F ......................... 1892 
:MALONE, REV. D ........................ . 1891 
l\IALONEY, REV. J .................... . ... 1896 
11ALONEY, ] . ............................. 1907 
l\T ARCH AND, L ............ . .............. 1915 
*l\IARKER, REV. R. L . ..................... 1880 
MARRON, VERY RE\·. \\' ................. 1902 
l\IARTlN, REV. T ......... . .............. . . 1898 
l\lARX. REV. J. ........... . .. . ........ . .... 1894 
rvlAURER, REV. GEO ....... . .............. 1888 
l\fcBRADY, VERY REV. R., C. S. B ......... 1874 
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:McCABE. REV. E ......................... 1901 
~lcC.\BE, REV.].]. ..................... . .. 189.t> 
,McC.\FFERY. REV. T. ] .. ................. 189'7 
*McCARTHY, CHi\.S ....................... 1895 
.McCARTHY, REV. H. D ............ . . .. .... 1898 
l\1lcCORlvIICK. REV. E. J. .................. 1904 
l\lcDON .. \LD, RE\·. E. J .... . ............... 1897 
*!\'IcDON .. \LD, REV. P. S .. ................. 1893 
:McDONNELL, F., l\I. D ..... . ............... 1894 
nlcDONNELL, J. .................. . ....... 1894 
~lcDONNELL, REV. T. P ................... 1887 
.McGARRY, J .... ...... ... ................. 1878 
l\IcGEE, C ................................. 1911 
.McGINN, J. ............................... 1912 
l\IcGINNIS, HUGH ............... . ........ 1912 
.l\IcHUGII, A ............................... 1915 
1IcINTYRE, A ........... . ................. 1914 
.McINTYRE, FR.:\NK ........... . .......... 1896 
*McKEON, REV. J. A ............. . ........ 1876 
McKEON, VERY REV. P. J ................ 1891 
AicKEON, P. . ..................... . ....... 1917 
.McLAUGHLIN, REV. D .... .. ............. . 1884 
*McMANUS, REV. CHAS .........•........ 1881 
:McMANUS, VERY REV. J. P ........... . ... 1881 
:tvicN ABB, A ...... . ............. .. ......... 1916 
.McN ABB, vV. P ............. .. ............. 1917 
i\IcNULTY, REV. N. J., C. S. B .............. 1898 
l\lfcQUILLAN, REV. F ....... . ............. 1911 
McRAE, REV. D ........................... 1878 
McRAE, FINDLAY, l\I. D .................... 1906 
l\IEATHE, REV. M ........................ 1881 
MELLING, REV. J. ........ . ......... . ..... 1907 
.rvIELOCHE, REV. J. B., S. J ................ 1876 
ivIELOY. REV. J. J., S. J ..... . ... .. .......... 1891 
l\lARKLE, REV. C ....................... . . 1910 
l\lINICH, F .................... . ........... 1908 
.MOFFATT, \V ............................ 1909 
~fOHAN, \V ........................ ........ 1917 
MOONEY, F .............................. 1898 
!\LORAN, T ................................ .1915 
i\IORAN, REV . . \\' ......................... 1910 
*MORLEY, REV. A. J., C. S. B .......... . ... 1904 
i-IULCAHY, REV. D. .. ....... .. .......... 1886 
~IULHANE, THOS ............. .. ......... 1888 
*:MUNGOVAN, D ..... " ................... 1875 
*l\IUNGOVAN, REV. l\,f., C. S. B ............ 1878 
I 
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*KlUNGOV AN, S ......................•... 1882 
1:IURPHY, RT. REV. D. J. ................. 1895 
MURPHY, P. J. . .. ........................ 1877 
]HURPilY, THOS .......................... 1908 
MURPHY, REV. vVM., D. D ................ 1904 
lvIURRAY, REV. THOS ........... _ ......... 1887 
1IURRA Y, T. F .......... . ................. 1911 
MURRAY, REV. \V., B. A., C. S. B ....... .. . 1909 
1IYLOTT, P ................ .... ...... ..... 1896 
NAGLE, REV. C., B. A ..................... 1906 
NEEDHAM, RE. V. J. ...................... 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS ... . ........... 1904 
NEVILLE, REV. J .. . ...................... 1907 
NEVIN, J .............................. .. .. 1887 
NOLAN, vV. P . . .............. .. . . ......... 1903 
O'BRIEN, B. F ............................. 1912 
O'BRIEN, RT. REV. F. A., LL.D ..... . . .. .. 1877 
O'BRIEN, REV. RICH ........ .. .. : . ....... 1895 
O'BRIEN, REV. J ...... . ................... 1896 
O'BRIEN, J ................... . ............ 1883 
O'CONNELL, REV. P ... ... ..... . . . ........ 1894 
O'CONNOR, REV. D ....................... 1905 
O'CONNOR, D. . ... . . .. .......... . ........ 1914 
*O'CONNOR, REV. J .............. , ........ 1897 
O'CONNOR, REV. N ... . .................. 1914 
O'CONNOR, T. P . . ...... . ................. 1914 
O'DONNELL, A .................... ....... 1917 
O'DONNELL, E. A ........................ 1917 
*O'DONOHUE, REV. P., C. S. B ..... . ..... 1875 
O'HARA, REV. S ............ . ....... ... ... 1891 
O'KEEFE, J. . . . ...... . ................... . 1892 
OLK, A. J ......... . . . .. . .... . .............. 1914 
0'1v1EARA, REV. W. S ............ . .... . .. . 1891 
O'NEIL, A. . . .... .. ... . ...... : ...... ..... .. 1915 
O'NEILL, REV. H ........ . ................ 1899 
O'NEILL, REV. M .... . ........... . ........ 1900 
*O'RORKE, REV. T. F .. .................... 1883 
O'SHEA, REV. J. D ........ . ........... ... . 1895 
OTTKE, F. P. . ................. .. ......... 1898 
PACAUD, E ...... . ... . ........ . .... ... .... 1903 
PARE, REV. G ........... .. ............. . .. 1906 
PARENT, REV. CHAS ........ .. .. . ...... . 1888 
PAULIKIS, J ..... .. ... . .. . ....... ..... .... 1906 
PETITPREN, F ..................... . . .. .. 1897 
PFEFFER, JOS ............... .. ........ . ... 1913 
PHANEUF, E ... ... .. . ..... . ... .... ...... . 1903 
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PITRE, REV. G. . ......................... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C. S. B ............ . 1899 
PO\\.ELL, REV. F. G., C. S. B .............. 1898 
J>O\VERS, REV. J. A ..................... . 1891 
PO\YERS, REV. J. M .. . ................... 1889 
PRICE, R .................................. 1883 
QUARRIE, D. . ....................... . ... 1898 
QUIGLEY, REV. J ........................ 1909 
QUINLAN, D ............................... 1894 
RAGAN, P ............................... . . 1895 
REATHE, REV. V. B., C. S. B .............. 1892 
*REGAN, REV. M. J. ...................... 1892 
RENAUD. REV. L., C. S. B ...... ........... 1879 
ROBERT, REV. H. N ...................... 1904 
ROBINSON, \\7 ........................... 1908 
ROCHELEAU, REV. S .. . ........• -~, .. ..... 1890 
ROCK\\l00D, F ........................... 1917 
ROGERS, REV. \V. G., C. S. B .............. 1906 
ROI, \tV. . ......... . .... . ........ . ......... 1916 
ROONEY, RE\'. J. A ........... . ........... 1908 
*ROSE, HENRY . . .... . ....... . ........... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAINT ..... . ........ . . 1888 
ROTTACH, REV. \V. . ...........•....... . 1911 
RUPERT, REV. U ............. . ........... 1876 
*RYAN, HUGH ........................... 1902 
*RYAN, REV. J.P ............ . .......... .. 1883 
RYAN, JAMES .. .. ....................... 1894 
RYAN, REV. JOS ........ . .. . ............ . . 1904 
SAVAGE, A ........ . . . ...... . ............. 1887 
SAVAGE, REV. ROLAND ................ . 1886 
SCARNECCHIA, A. . ...... .. ....... . ...... 1909 
*SCHREIBER, REV. J. M: .................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P .............. 1900 
SEl\lANDE, REV. F. X., C. S. B ............ 1876 
SELINSKY, F ... . .............. . .... . ..... 1917 
SHARPE, REV. A. X. 1\1. ................... 1899 
SHARPE. REV. ]. P., C. S. B ......... . .. . .. 1900 
SHARPE, REV. \V., 1\1. A., C. S. B .... . ...... 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S. B ...... . 1391 
SHERIDAN, REV.]., M. A., C. S. B ......... 1911 
SHIEL, TERENCE ................ ........ 1896 
SIDLEY, REV. J ........ . .. . ............. .. 1887 
SIEBOLD, 0. L ........ . .... . ... . ........ .. 1898 
SIFFER, JULES, M. D .... . .. . ....... . ... .. 1896 
SILLS, F. S .. . ................ . . .......... 1903 
*SINN, REV. \V ... . ..................... . . 1886 
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SKRZYCKI. REY. S ............... . .. , .... 1907 
SLATTERY, REV. J. ..... ................. 1897 
SLATTERY, \V ............................ 1886 
SMITH, REV. J. F .. ....... ................ 1884 
SNEATH, REV. F . . ....................... 1911 
STACEY, J. L ............ ........ .......... 1917 . 
STALEY, REV. L .................... ...... 1902 
STANLEY, REV. J. ....................... 1898 
*STOPP, GEO ............................. 1891 
STOREY, \V., C. S. B ................... . .. 1916 
SULLIVAN, B., C. S. B ..................... 1914 
*SULLIVAN, REV. F ..................... 1886 
SULLIVAN, REV. F ..... .................. 1894 
SULLIVAN, REV. H. D .................... 1896 
SULLIVAN, P ............................. 1904 
SWEENEY, D., tr. D .......... . ............ 1894 
TAYLOR, REV. E. J. ..................... . 1900 
TERNES, REV. A. P ................... .. . 188-+ 
THEORET, REV. A ............ . ........ . .. 1909 
THERIAULT, L. P ................ . . . ..... 1905 
THORNTON, REV. L. F .. ........ . ........ 1898 
TIERNEY, REV. E ....................... . 1906 
TIGHE, E. J ................... . ........... 1917 
*TSCHIRHART, LOUIS .................. 1890 
TISCHNER, J. . .......................... . 1885 
TOBIN, REV. J., S. T. L ................... 1890 
*TRAHER, REV. H. G .............. . . ... .. 1881 
TROY, REV. J. E .......................... 1887 
TROY, REV. P. J .,S. J ............. . ........ 1894 
VALENTINE, REV. THEO ... . .. .......... 1891 
VanANT\VERP, REV. F. J., LL.D ......... . . 1877 
VASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C. S. B ... 1893 
VENS, F ...... . ............... . ... .. ....... 1917 
*VERNEDE, REV. A., C. S. B .............. 1872 
\\TALKER, \VALTER ..................... 1882 
\VALL. REV. J. A .......................... 1892 
\V ALSH, REV. J AS .. .. ....... . .... ........ 1895 
\VALSH, REV. J. .......................... 1896 
\\'ALSH. REV. l\I. ................ . .. . .... 1910 
\VEADOCK, J., M. D ...................... 189-l 
\VEBER, REV. A ........................ .. 1881 
\\'ELCH, REV. J. .... ' ..................... . 1906 
" .. ELTY, E., C. S. B ....................... 191-l 
\\'HELAN, REV. K ....................... 1890 
\\'llELAN, REV. T. L ................... , .. 1881 
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\\'l:lEL \:N. ,\RTHUR ...... ............... 1903 
\\'lliTE, l{E\. F. J> ......................... 1901 
\\'HITE. l. ................................ 1917 
\\'ITTE::\fAN. REV. C ................... ... 1906 
YOC.'.\'G. RE\' . J ........................... 1912 
.r.EI\l P, REV. \~ ........................... 1893 
.1.INDLER, RE\. I. :\I .................... 1901 
ZINDLER. RE\·. J. Y ...................... 1899 
~- Deceased. 
N. I3.-. Several have gradt1:ited :n t Wt), and not 
a few in all three departments. 
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~-\SIJE, A .................................. 1909 
BEALE, R ................................. 1912 
BERTRAND, A. J .......................... 1909 
BL.\CK\VELL, II .......................... 1909 
BOURBONIUS, F ......................... 1901 
BERGlN, A .............................. . 1909 
BOOTIIE. CH.\S .......................... 1902 
RREXNAN, L ............................. 1917 
BRESNAl:-JA~. CHAS ..................... 1904 
BRO\\'~. D ................................ 1904 
HRO\\'N, R ................................ 1909 
BROSSLEY, MARTIN .. . ................. 1894 
BC RGOON, J .............................. 1914 
BURi\S, JAS ............................... 1909 
BUTLER. 1J. .............................. 1914 
CAHJ LL. J . . P .............................. 1892 
CL.\NCY. G ............................... 1912 
CLARKE, JL'STIN .......... . ............. 1894 
CLERKIN.~ H .............................. 1913 
CLERKTN, L. ." ...................... . ..... 1914 
COLG.c\K, J ...........•.............. •• ... 1909 
COTTRELL, .\DOLPHE .................. 1894 
COLLINS, AUSTIN ....................... 1906 
CONNOLLY, CI-L\RLES ............... . .. 1906 
CRAl\IER, ROY ...... . .................... 1906 
CCRR,\)\. J ................................ 1909 
D,\RLlNG . . \ .............................. 1909 
DA \ ' IS, ll ........ . .................... .. .. 1912 
DEE. ]. ................................... 1913 
DEEK, E ...... . ........................... 1908 
DEVLIN. PAUL .......................... 1906 
DOYLE, J ....... . ......... . ............... 1912 
DUBOIS. \\7ILLL\l\I ............... . ...... 1890 
DUROCJ IER. R ................. . .......... 1916 
E1IERY, LISLE ........................... 1906 
El\IMER. L ......................... .. .... . 1912 
FARRELL. NORBERT ................... 1906 
F.\LTCHER. 1 . ....................... ... ... 1903 
FLEl\lI~G. RE\ '. R. T ..................... 1899 
FLCES, R ...................... . .......... 1912 
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l-i' 1., \.1\ 1': , I • . . ..•..•...........•.........•... 1912 
FR.\~CIS, \· .............................. 1909 
FRANCIS. C' .............................•. 1908 
FRYE. FR,\KK ........................... 180l 
*CAULKER. \-LCTOR .................... 1888 
GENDRON .. \. ] . .......... . ............... 1892 
GEORGE, ED. . ........................... 1907 
GIASSON, G .............................. 1914 
GLEASON", E .............................. 1912 
GOLDRICK, L ............................ 1909 
GOUGEON, J .............................. 1908 
GRAHA1I, FR.\NCIS ...................... 1899 
GREEN, CLARENCE ..................... 1911 
GRIFFIN, M . ............................. 1913 
ll,\l,E, A .................................. 1909 
J IA)JKARD, C ............................. 1900 
II ARRISON, \\' ............................ 1912 
llEUSER, IIENRY ...................... .. 1903 
HUGHES, H ............................... 1905 
HU1vIPHRIES, L. .......................... 1912 
JOB BIN, TllO:\L\~ ........................ 1893 
TUDGE, J .......•........•......•..•..••••. 1905 
kE.\TlN·c, ROBERT ...................... 1906 
KEEN,\N. \\'M ............................ 1895 
KEETER]. E. f ......... , .... . .............. 1904 
KELLY, FR,'\NCIS ....................... 1897 
KELLY, CL ............................... 19Qg 
KELLY, i\f ................................ 1915 
KINNEY. ?\IOSES ......................... 19U 
KRUPP, 13 ................................ 1915 
KUNNATH . . \ ............................. 1909 
J,.\DOUCECR. 8 .......................... 1914 
L.\NKIN, \\' ............................... 1909 
l.,.\REAl.', 'I' ............................... 1911 
LEMIRE, P.\L1L .......................... 1906 
LEBOEUF, B.\SIL ........................ 190J 
LOR DON, C ............................... 1904 
.:\T.\CE. L .. . ............................... 1910 
:\L\RENTET'J'E, . \ ........................ 1904 
MJ\RENTETTE. E ........................ 190.S 
M .\RENTE'l'TE: H ........................ 1910 
MARSil. J01I~ ........................... 1894-
l\kA.TEER. \Y ............................. 1914 
McCABE. R. . ......... . ................... 1909 
McCAlJL.\ Y. \VM. ......................... 1903 
McGUIRE~ J. ............................. . 1909 
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)IcL.AUGHLlK, JA~IES ................... 1897 
MAGINX. ROBEH.T .................... . .. 1903 
.l\TE.L DR Ul\l. E ........................ : .... 1904 
irESS, ,v~,1. ....... ................. .. .... 1903 
l\IALONEY. D ............................. 1909 
jJOR1\?-J. '1\1 r. ............................. 190(1 
MORIN. B ................................. 1917 
?dURPIIY. HO\VARD ............... . ..... 1913 
MURPHY. TJ\11ES .......... . ............. 189+ 
1'lUHPI I\. )OS ............................ 1909 
NAGEL. GEORGE ........................ 1885 
NASH. JOS ................. '. ............. 190:i 
NEUi\JAX. P .............................. 191-t 
NO.L.\i\'. J. ................................. 1914 
O\VE~S . . LECJ ............................ 189Q 
O'LF..\RY. B . ........................ ~ .... 1914 
O'NEILi,, P ............................... 1907 
O'~EU ... L. R ............................... 1909 
OPCROFt. L ........................... . .. 1904 
OUELLETTE. JOS ....................... . 190-+ 
PAL1JER. I-I. : .' ............ . ............... 1911 
PARE~T.- R ....... . ......... . ............ . 1914 
PIERCE, N . ............................... 1910 
PILL I OX. L .......................... . ... 1904 
PISC<>f'l~K. F ........................... . 1914 
l'JSl.\)Pl:\K, f . ........................... 1911 
PLE.ASE:NCE: RECINALU ............... . 1903 
POPE, V . ................ . ................ 1910 
POSSELT.C~\ J ............................ 1897 
QU 1\ R RIE, JA ,\1 ES ................ . ...... . 1899 
QUARRIE. ~IERCEH ...................... 190.) 
QUIN~, FR,\XClS ........................ 1890 
QUIRK. \V ..................... . .......... 190.) 
REAU:\f E. D .. . ............... . ............ 1917 
REAUME. L .............................. 1909 
RE.A Uni E. R ............................... 1914 
REEBER. C'~ ..........•..............•..... 1917 
R Er r. t ! v ,· .:\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 
RICE. 11 ................................... 1912 
R01\CH. G ..... . . . ........................ 1902 
ROEI1R1<;, H .............................. 1912 
RYA~. P .................................. 1916 
*SA l.~lON. P1\'J'H I Ch. 
1 
•••••••••••••••• • •••• 189,i 
SCIITJ.L:\lRE. ALI.HZR'I' .................. 1903 
~II \\;'(()T\T J(')~L'f">j'.f 
, . • . . _ . , . , r, ..... . ............... 1913 
STTE. \ RER. i1 R \X h: LI?\ .................. 1913 
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SCHOEl\' DORF, L. . ....................... 1908 
SXITGEN. T., ..............•............... 1908 
T.\LIF .. \RO, \\ 1\1. ......................... 1904 
*'I'HTBEAUL'I', _\ .......................... 1910 
'J'HIBEAUL'l', H ........................... 1910 
TOOLAN. E .. . ............................ 1909 
TOR1IEY, TH ........................... . . 1893 
THO.ME, \V ......... ..... ................. 1904 
TURNER. B ............................... 1910 
VERNIER. C~ .............................. 1913 
VILLENECVE. \V ........................... 190~ 
\VEBER, L ................................ 1910 
\\'Hi\R,\~l. I, . . ........................... 1911 
\\'HEELER, SYLVESTER ................ 1903 
\ \ ING, :rvr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 916 
\\'OOD 1 FR.\i\K .......................... 1913 
* Dcccasccl. 
X. B.-1\otificatirn1 of error:-; or omi~sinns will 
he thankfully receiYed. 
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Prize List. 
SPECl.-\L PRIZES. 
GOOD CONDUCT 
Senior Division-('l'hos. O'Brien Pri7.e)-.. \. J. Burns. 
Honurs-A. Babcock C. ~I orrell . . \. T1Jdcl. 
J uniur Di\'ision-(The \Veher l'rizc)-F. Dunne. 
Honors-\Y. Vahey, F. Rums, 'f'. Brennan. 
CHRISTIAN DOCTRINE. 
In Philosophy Clas~-1-loly Scripture-Not awarded. 
In Rhetoric and Belles-Lettre~ Classe~-\ ·. Guinan. 
l Ionors-E. Grognn, A. Stitt. 
4th Y car ITigh School Cour~e-C. ~·Iurray. 
llonnrs-\ ·. Dussia. 
3rd Year H igh School Course-\\'. i\I urphy. 
Hon ors-\\'. \ V oolcott. 
2nd '{ear I J ig-h School Coursc-R. Buh l. 
Honors_:_ J. Eppenhrock, F. :\k.Mahon. 
bt Year High School Course-1\. O'Connor. 
Jlonors-.N. Kummer. B. I I u11t, K. Verhoeven. 
L iterary Societies. 
St. Ha:-il's I .itcrary Society-Th<' \ ·an. \ntwerp P r ize-L. De-
Barrv. 
i lt,nors-V. Cuinan, .\. Bahc()ck. 
St. Diunvsius Literary SocietY-Prize-\Y. D unne. 
·n onors-H. Snitgen: 
St. :\Jich.1(·1'~ Likrnry Socicty-Prize-B. Kilclca. 
Honors-:\. ~elson, E: Labadie. 
Dramatic Society. 
P rizc-.i\ l. Donnelly. 
Honor!-i-A. Babcock. \\'. Sa\'agc. 
S~nior-Not• a warded. 
junior-~ ot awarded. 
Philosophy. 
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Excellence Prizes. 
S1:r1111d Year ~\rt:---( Rhetoric)-E. Crogan. 
I l f111or:;-V. Guinan. 
First year Arts (Belles Lettres) -The Cro,,·Jey .Prize-·\V. 
l ,<mg. 
1.--.1 on ors-:\. Stitt. 
F <Jurth Year . \cademic Prizc-G. ~harpe. 
I [onors-J. F. Dillon. H. Pray. 
'J'h ird Y ea1- Academir-('l'he ~harpe Prize)-\\'. l\·l urphy. 
I lonors-D. \Valsh, J. ~fr Gillick. 
Se<.:on<l \'ear . \cadcmir-(_'I'hc 11c.:Keon Prize J-J. Eppen-hrock. 
I Ionors-S. Ln1ch, A. Hafner. 
Fir:--t Year .\caclemic-~(The O'Neil Prize)-?\. Kummer. 
H onon:;-K. Vcrhoe\'en. B. Hunt. 
Commercial School-Prii'..e-.'\. Pajot. 
I 1 onor~-R. Kent, R. Tschirhart. 
Grade \ . fil.-(The Brokaw Prize)-' F. Juras. 
Honors-F. Dunne. 
Grade \·11.-(The Do\\'ney Prizc)-D . . Rei::,ener. 
Honors-J.J. Kelly. flelmuth Kra,·e 
Gracie VI.-Prize-\V. Vahey. 
Honors-'J'. Payette.· E. Fuch~. 
CLASS PRIZES. 
College Department-Philosophy Class. 
English-Not awarded. 
French-Not awarded. 
Latin-Not awarded. 
Second Year Arts. 
English-V. Guinan. 
Ilonors-R. Masales, E. Grogan. 
Latin and Greek-\'. Guinan. 
Ilonors-E. Grogan. 
French-R. Masales. 
llonors-\\' . Long,,·. Guinan, \V. Drew. 
German-E. Grogan. 
Honors-E. Guettler. J. Ording. 
~I athematics-\\'. Drew. 
Honors-E. Grogan. 
Philosophy-£. Grogan. 
Honor-;-F. Grogan. 
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First Year Arts. 
English-A. Stitt. 
Honor:-;-\\ . Sa \·age, L. Ue Barry, \V. Lon~. 
Latin and Greek-A. Stitt. 
Hnnors-\\ . Long, J. Long. 
Frcnch-\Vith Rhetoric. 
Gcrma11-\Vith Rhetoric. 
:\lathematic~-VV. Long. 
Honors-L. DeBany. L. Kenny. 
l )hysic:-.-Prizc-i'Jot awarded. 
High School Department. 
Fourth Year. 
Chri:-tian Doctrine-C. M urrav. 
Honors-\ . Dussia. # 
English-\\'. Dunne. 
Uonors-J. F. Dillon, H. Pray. 
1-1 istory-I-1. Pray. 
Honors-A. Page, F. Bricklin. 
Latin and Greek-]. Hall. 
Honors-!·f. J,assalinc, H. Prav. \V. Dunne. 
French-E. Svlvestrc. · 
Hon~rs-L. LaFerte, V. Dussia. 
German-]. F. Dilloi1. 
I:lonors-H. Pray. 
~J'athematks-J. F. Dilloi1. 
Honors-\V. Dillon, \V. Dunne. 
Third Year. 
Christian Doctrine-\\. Murph}, 
Honors-\Y. \\'oolcott. 
English-\V. \Voolcott. 
Honors-G. II urley, H. ~nitgen. 
H istory-J. J\'lcGillick. 
Honors-J. Lamour. 
Latin and Greek-\\-. l\Iurphy. 
Honors-J. 11cGillick." D. Sulli\'an. 
French-E. Lajeunesse. 
Honors-\\' . Murphy. J. Lamour. 
Cerman-H. Snitgen. 
llonors-J. i\lcGillick, D. \\'alsh. 
~[athematics-\\'. l\lurphy. 
Honors-E. Lajeunesse. G. Quinn. 
Science-\\ . .i'vlurphy. 
Honors-D. \Valsh, E. Lajeunesse. 
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Second Year. 
Christian Doctrine-R. Buhl. 
Honors-J. Eppenbrock, F. McMahon. 
F.ng-lish-S. Lynch. 
. llonor:,;-J. Eppenbrock, A. Denomy. 
1-1 istory-S. Lyuch. 
· Honor:,;-F. McMahon, \. Denomv. 
1.atin and Greek-J. Rppenbrnck, S. L) ndi, ex aeqno. 
Honor--- - "\. Denomy, ~\. !\Larentctte. 
Frc11cl1-:\. 1Iarenlette. 
Honor-.-S. Lynch . .M. Dalton. 
Cerman-J. Eppcnbrock. 
I lonors-A. Dro~te, H.. Buhl. 
Mathematics-J. Eppenbrock. 
1 lonors-S. Lynch, . \. Denomy. A. Hafner. 
Scicncc-J. Eppenbrock. 
1-lonors-A. Hainer, S. Lynch. 
First Year. 
Christian Doctrine-.\. O 'Connor. 
Honors-K. Kummer, B. Hunt. 
English-~. Kummer. 
I lnnors-B. 1-1 unt. 
1· l ist(1rv-Canadian-T. Donlon. 
· llonors-r.1. Kell v. 0. Lucier. 
11 istory-J\merican-r,;. Evans. 
"' Honors-J. Kraus. E. Verhoe, rn. 
Latin-P. Becigncul. 
l·lonon,-B. Kildca. ~. Kumn1er. T. 'l\;chirhart. 
French- P. Becigneul. · 
Honors-N. Evans. 
Cerman-A. O'Connor. 
1-lonors-~. Zott. B. Hunt. 
~lathcmatics-~. Kmnme.r. 
l lonurs-K. V crhoeven. :,._. Zou. 
Commercial School. 
Christian Doctrine-R. Kent. 
ITonors-E. Landon. E. Labaclic. 
Spelling-R. Kent. 
Honers-A. Pajot. :\. Seguin. 
Cnrrespondence-R. Kent. 
Honon;-R. T~<..'hirhart, E. Labadie. 
Engli~h Crammar-_\. Pajot. · 
Honors-R. Tschirhart. R. Kent. 
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Commercial Law-R. Kent. 
Honors-C. H. Leonard. 
Penmanship-A. Pajot. 
Honors-R. Kent. E. Labadie. 
Hu:-;iness Arithmetic and Rapid Calctllatin11-- \. Pajot. 
lionors-K Kent, R. Tschirhart. 
Typewriting and Shorthand-:\. Pajot. 
Honors-R. Kent. 
Buukkeeping-.\. Pajot. H. Leonard, ex aequo. 
J·f ()nun;-R. Kent , R. Tschirhart. 
Preparatory School. 
Grade VIII. 
Ca t~d1 ism ,incl Bible I l iston·-J7. T uras. 
Honors-J. Henle);. · 
Reading and Literature-F. Juras. 
Honors-H. Bush. 
Penmanship and Dra wing-F. Jura~. 
Honors-A. Schulte. 
Spelling and Dictation-F. Juras. 
llonors-H. Bush. 
Grammar and Compositinn-F. Dunne. 
Houors-F. Juras. 
History and Geog-raphy-F. Juras. 
Honors-H. Bush . 
. \rithmetic-H. Kengel. 
I-I onors-F . .f uras. 
Grade VII. 
Catechism and Bible H istorv-L. Koury. 
Honors-D. Reise11er. · 
Reading and Literature-D. Reisener. 
1-Ionors-J. J. Kelley. 
Spelling and Dictation-D. Reisener. 
Honors-J. Youngblood, R.. E. Kean. 
Grammar and Composition-D. Reisener. 
Honors-J. J. Kelley. 
U istory and Geography-D. Rcisener. 
Houors-J. J. Kelley. 
Arithmetic-D. Reisener. 
Honors-Helmuth Krave. 
Penmanship and Drawing-E. Shea. 
I lonors-D. Reisener. 
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' 
Grade VI. 
Catechism an<l Bible H istory-\.Y. Vahey. 
Honors-E. Fuchs, T. Stauffer. 
Reading-T. Stauffer. 
IJonors-W. Vahey, F. Burns. 
Penmanship and Drawing-T. Payette. 
Honors-T. Stauffer. 
Spelling and Dictation-E. Fuchs. 
Honors-\V. \"ahey. 
Grammar and Composition-\V. Vahey. 
Honors-T. Payette. 
History and Geography-\,\ .. \·ahey. 
Honors-T. Payette. 
4-\rithmetic-vV. Vahey. 
Honors-T. Payette. 
Music. 
Piano-Senior Division-W. "" oolcott. 
Honors-T. Goodrich. 
Piano-Junior Division-}. O'Mara. 
Honors-Helmuth Krave. 
\ · iolin-J. Tschirhart. 
Honors-E. Landon, N. Evans. 
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EXAMINATION HONOR ROLL. 
1917-1918. 
First Class. 
.E. Grogan. 
\-. (~uinan 
\ 1\". Long 
R. Masales 
A. Stitt 
First Class 
.. \. Dcnomy 
J. E ppen brock 
.\. Hafner 
';\. Kummer 
S. ~ I. Lynch 
\V. Murphy 
College Department. 
Second Class 
L. DeBarry 
\\'. Garvey 
J. Long 
J. Paquette 
High School. 
Second Class 
P. Becigrieul 
R. Buhl 
:\I. Dalton 
J. F. Dillon 
\ \ ' . E. Dillon 
T. Donlon 
vV. Dunne 
N. Evans 
J. Hall 
B. Hunt 
M. Kellv 
B. Kildea 
T. Kraus 
II. Lassaline 
J. l\IcGillick. 
A. Page 
H. Pray 
G. Sharpe 
H. Snitgen 
J. Tschirhart 
R. Verhoeven 
D. \Valsh 
>J. 7.ott 
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First Class 
R. Kent 
:\. Pajot 
First Clas! 
F. Juras. 
\\'. \"ahey 
Commercial School. 
Second Class 
E. Labadie 
A. Seguin 
R. 'fschirhart 
J. \:Vahla 
Preparatory School. 
Second Class 
E. Fuchs 
T. Pa Yette 
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HONOR ROLL. 
Since the outbreak of the \Yorlcl \Varin 1914. many of the 
C:rnadian "tttclents have heeded their Country>s call and en~ 
tered the ranks of the army to fight for the Empire. In the 
.:-pring of 1917. United States joined with England and France 
in the fight for uniYer~al freedom, and further large drafts on 
the student roll of the College have been the result. 
Th :' College has kept a record of the actual and old stu-
dents .. who have joined the Yariou:,; departments of the ser-
vice in the Canadian and American armies. The list is verv 
incomplete. It has been found impossible to secure but a per-
centage of the names of the old boys who arc in uniform. We 
would be pleased if our iriends would aid us in completing the 
record, by supplying the n,une~ of former students who are 
now in the army of either united States or Canada, and whose 
names arc missing irnm the following record. 
Canadian: 
AMYOT, DR. JOIIX . .. . .... . . . ... 'l'orouto, Ont. 
AMYO'J', DR. 1\. J ................ \¥indsor, Ont. 
\SKJ N, S ........... . ........... . \,Vindsor, Ont. 
AYERS, F. . ...................... London, Ont . 
.UAILL.\RGEON, H ............. Tecumseh, Ont. 
BECLGN EUL . G ..... . ........... Sandwich, Ont. 
BEN SETTE. \V ............... vValkerville, Ont. 
HOlSJ\lIER .. \ ................. Petite Cote, Ont. 
BROTHERS, \V ... . .............. Windsor , Ont. 
C. \DARE'l'. A ................... Sandwich, Ont. 
CA11PAU, E. J ....... . ........... Windsor, Ont. 
C. \SGR.\IX, D,R. H. R ............ \iVindsor, Ont. 
COLLINS, F .............. . ... \i\f oodstock, Ont. 
CON\\'\ Y, n ............. . .... .. Windsor, Out. 
CORCUR.\N, REV. J. T ............ London, Ont. 
COSTELLO, REV. F .............. London, Ont. 
COSTELLO, REV. P., C.~- B., M.A., 
Ennismore, Ont. 
CURTIE, C ...................... W indsor, Ont. 
D.\NIELS, F ................ . ... Chatham, Ont. 
DILLON, .M ....................... Merlin, On t. 
DOE, REV. E. C .................. ~'indsor, Ont. 
EGAN, \V ................. . ...... Windsor, Ont. 
FALLON, J ........•......••...... London, Ont. 
FL.\NJ\G.A.N, G .................. Stratford, Ont. 
GENEST, A ..................... S:tndwich, Ont. 
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Gl BBO:\ S. J ................. St. Augustine, Out:. 
C lR.\RDOT, A .................. Sandwich, Ont. 
ClRARDOT, D .................. Sandwich, Ont. 
CIR \R DOT. F .................. Sanciwich. Ont. 
·l IAJL\! OX. S .................... Sandwich. Ont. 
l·f !!:H l~l(T. I I. ................. \Valken·ille: Ont. 
I. I E~l 0~ D, C ....... . ............. \Vindsor. Out. 
JIL . . , .,J.,\ . ·1lc\· 11· l"" I 
· ~~ :~ 1 • u •, · . . ................. ,111 ..:ura. ( )11 t. 
.I \CQCES. ·\ .... . ............... \Vindsor, Unt. 
I.\XIS;:-;E, I. ..................... Sandwich. Ont. 
·10IINSO~. C ..................... Toronto: Ont. 
°l<.ELLY. F ....................... Kinkora: Ont. 
KELLY. D ....................... Strath>rd, Ont. 
L\DOL CEL'J{, ~- ............... \Vindsor, Onl. 
L1i\l(>'l'TE, I. .................... \Vindsor. Ont. 
LANCI.01~. l\ .................. Sandwich: Ont. 
I...\.RSH. C ........................ Tillmrv, Ont. 
L:\SSJ\Ll~ E, \\' ................. Sanclwid,. Om. 
LEBOUEF. ~- .................. S.1ndwich. Ont. 
LO~ G, L.. B .. \ .................. Stratford, Ont. 
LOR D.\~,, C ................... St. Thomas, Ont. 
LO\\'REY. REV. I, ............... Stratford: Ont. 
:\lcC. \RT l·l Y. H .................. \Vincl~•>r. Ont. 
.\lc'l' \C l-E, ~'11~. C., B. ~\ ........... Gi1elph. Ont. 
.\L \J L LO LJX. 0 .............. ,\mher:-;tbnrg, Ont. 
.\L\ll LOUX. \Y .................. \\'indsor, Ont. 
.\L\l{C'O'l'TF:. 0 ................. S(rndwich, Ont. 
:.\L \~_\LE~. R ............... : .. \\ nodsto\.·k, Ont. 
}rOIL\~. \\ ....................... London, Ont . 
. :vI OH.\ I',;. I ................... Owen Soun cl. Om. 
}JUUSSE.\L:, L ................. \\·nu<blee. Ont. 
).·f U I~ LE~ S. F. . ................... Lo11do11: On t. 
..:\ILRPHY, G ..... . ............... Toronto, Ont. 
:\ICRPJJY. T . ................... Sandwich. Ont. 
\I L'RR.\ Y, F ...................... London~ Ont. 
11LJRR.\Y, 'l' ... . .................. l..,ondon·. Ont . 
.:.\i LT RR.\ Y, 'I' ...................... Kin\..:t)ra: Ont. 
~.\ \ IX.\\ ........................ London. Ont. 
OC ELET'J'E. C .................. \Vindsor, Out. 
P;\GE.-\C". L ..................... \Vinclsor, Ont. 
PAREN'r, R .................... Tecumseh, Ont. 
PICHE. R ....... . ............... Sandwich, Ont. 
PRINCE, 11 •••••••••••••••••••••• ~andwich, Ont. 
PR_-\TT. E ....................... \Vinclsor. Ont. 
R \L·, J.E ............ 5 ............. Zurich~ Ont. 
ll i 
REAU.ME, R .................. ... \Vindsor, Ont. 
REYNOLDS. F ................... Windsor, Ont. 
ROBINET, C .................... Sandwich, Ont. 
SHARPE. G ........................ Sarnia, Ont. 
'l'IERK.\K, L ..................... \Vindsor, Ont. 
'l'ODD .. \ ......................... Toronto, Ont. 
TODD, G ...................... · ... Toronto. Ont. 
TSCHIRHART, F . ............... Vvin<lsor, Ont. 
\"lGNEl:X, R .................... \\'indsor. Ont. 
\ , .. \ LKER, J .................... Sandwich, Ont. 
\VHlTE. REV. J ..........•.. St. Columban, Ont. 
\\'HITE. L ....................... \\'incisor. Ont. 
American: 
BE.\L, R ....................... Saginaw .. :\lich. 
H EL. \N GER. I. .................. Detroit, :\lid1. 
BLACK. F .......... . ............ Owosso, 1[ich. 
BRElILER, .\ ................ i\1 t. Clemens, ~Iich. 
BH.E.N NAN. C .................... Detroit, 11ich. 
HRENt'-L\N. E ................... . Detroit, Mich. 
CADIEUX, S ..................... Detroit. 1'Iich. 
ClL\RBONE \l", L .............. CleYelan<l, Ohio 
CL_\RKE, J ..................... Detroit, 11ich. 
COLLINS .. \ ...................... Adrian, 1vlich. 
CONGER. A ................ . .... Emmett, Mich. 
CONGER. 0 ..................... Emmett, Mich. 
COSGROVE. :d . ................ Hudson, Mich. 
DEE. J ........................... Detroit. Mich. 
DENEALJ, E .................... Trenton, Mich. 
DONNELLAN, j .................. Sod us, 11ich. 
l>ROSTE, .\ .................. \\·estphalia, :\Iich. 
DCNIGAN, REV. P. R. ........... Lapeer, Mich. 
D\\'Y ER, E ................... Ann .\rbor. i\lich. 
FISHER, S ....................... Detroit, 1Jich. 
FLUES. R ....................... Jackson. Mich. 
C..\Ll. .. \GHER. J ................. Detroit, Mich. 
CIASSO~. C .................. \Vyandotte. Mich. 
GREENING, B. .................. Detroit, "t\'lich. 
(~REEKING. \\· .................. Detroit, Mich. 
GRIFFIN, l\l. . . ................. Jackson. :\licl,. 
I lr\RRIGAN, J ....... . ........... Detroit, ?dich. 
J·L\RRIGAN. ;\1. ................. Detroit, )lich. 
HEINKEL~IA~~. K ....... · .. ~larine City, Mich. 
HO.G.\N, ] . ....................... Fenton, Mich. 
IlY:\lES. J ........................ Detroit, :'dich. 
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'KAISER. C. .................... . . Detroit, ?"1.ich. 
K .. \ lJl\JEIER, L ............... Port Huron, l\fich. 
KE.LT .. Y. l\I. ..................... Chelsea. :i\[ich. 
KELLY, T ................ . ........ Akron, Ohio 
KENNEDY. P .............. Crand Rapids, l\l ich. 
KOLB, \V ........................ Chelsea. 'l\lich. 
LAREAU, G .. . .................. Detroit: Mich. 
_;,I'] cE \TOY, J ...................... JaL.kson: 11:ich. 
~-h:(;R1\TI-I. B. . .................. Detroit, 1lich. 
1\lALARNEY. 11. ........ . ... . ... Hudson. l\'Iich. 
:MORRELL. C ................... Lansing, ivlich. 
i\lURPHY, Q ............... \Villiamstown, 'Mich. 
MURRAY. \V ................... Bad Axe, Mich. 
NESTOR. T ...................... Baraga, Micl1. 
NIEDERPRUE~I. A ....... . ...... Detroit, J\'Lich. 
N1EDERPRUE1'1, N .............. Detroit, :Mich. 
PEABODY, N . ........ . ......... . Detroit, Mich. 
Pl LLIO D, H.. . .................. Swanton. Ohio 
QUER1'I.BACH, H .............. Chicago, illinois 
RATCHFORD, H ................ Jackson. )'lich. 
ROBERTS, nf. ........ . .......... La peer. )lich. 
ROElJ RlG, R ........ . ........... Detroit, 1Iich. 
ROO"t\EY, J\'lR. B . . . . .......... . .. Detroit. 1lich. 
RYAN. P ...................... Ann Arhor, ) 'fich. 
RYAN. \V ......... . ..... . ...... Ypsilanti. 1'lich. 
SANGLTE-R. L ................... l\lonroe, Midi. 
SHARKEY, R ........... . ........ 1\lonroc, 1'lich. 
SH E.ARER, F. . . ............. . ... Detroit, :'\'lich. 
S11ITH. H ...................... Sandusky, Ohio 
TANSEYJ A ............. . . . ....... Toledo, Ohio 
THIEDE, DR. C ... . . . ........ \Vyanclotte, 1'Iich. 
TR011BLEY, C . . .......... North DetroitJ l\T.ich. 
V ANJ\ Dl1\, J ... . ............. Port Huron, l\Iich. 
VERNIER, A ....... . .......... FairhaYen, Midi. 
\VA LSH. L. ... . .............. Port Austin, 1-Tich. 
\V.EBER; L ............... . ...... Jackson, Micl1. 
\ V H T'l'E. R. .................. Kalamazoo, '.M ich. 
\V1EKER, R ........... . ...... . .... Akron, Ohio 
Y ACQUES, C ................... . . Detroit 1 l\'fich. 
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ACKNOWLEDGMENTS. 
At the close of the school year ,•:e extend hearty thanks to 
parents and friends for their patronage and interest. 
Duty bids us acknowledge with sincerest gratitude the 
following donations.-
En tire personal library from Rev. \V. P. Considine, Chel~ 
sea, lVfich. 
Cash donation of $20.00 from Re,. J. A. Connors, \Vayne, 
l\fich. 
Ont. 
Cash donation of $25.00 from Rev. 'r. \Vest, St. 'I'homas. 
Cash donation of $50.00 from Rev. T. 1\'lurphy, Flint, 
]Hich. 
Cash donation of $10.00 from l\frs. E. Crowe, Port Huron, 
l\1ich. 
Cash donation of $275.00 from the class of '96, per Frank 
l\lcintyre. 
Cash donation of $5.00 from l\Ir. Seymour, Detroit, Mich. 
Cash donation of $50.00 from Rev. H. Sullivan, Detroit, 
Mich. 
Cash donation of $100.00 from Rev. F . J. Van Antwerp, 
LL.D., Detroit, Mich. 
Cash donation of $400.00 from the Faculty of the College. 
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